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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo, situado en el campo pedagógico y concretamente en el de la 
reflexión sobre la docencia universitaria, constituye una iniciativa que  aborda la forma en 
que se han venido trabajando conceptos como diversidad cultural, formación docente, 
subjetividad y territorio, en el marco de procesos de enseñanza y aprendizaje, esto con el 
fin de generar aportes, que a partir del reconocimiento de la realidad cultural en el aula, 
contribuyan al ejercicio de la formación de futuros licenciados. 
El interés por la formación de licenciados en el abordaje la diversidad cultural en 
entornos escolares surge en el marco de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
acontecidos en la Universidad Libre, como una respuesta a la necesidad evidenciada en la 
monografía de la Especialización en Docencia Universitaria “Diseño de un eje transversal 
que trabaje el aspecto cultural desde el ámbito de la educación para la Licenciatura en 
Educación Física, Recreación y Deportes, y la Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Humanidades e Idiomas para influir en algunos componentes de la propuesta 
curricular como lo son, el plan de estudios, los fundamentos, los propósitos y el perfil del 
egresado” realizada por Leidy Guerrero y Gloria Calderón (2009), la cual brinda los 
aspectos empíricos de la presente investigación, constituyendo un diagnóstico de la 
situación a abordar. El estudio en cuestión, evidenció dentro de sus resultados una 
fragmentación entre la formación de licenciados y la concepción general de cultura; frente 
a ello, el presente trabajo en un primer momento delimita la categoría de cultura utilizada 
en la presente investigación -dada la amplitud con que cuenta el concepto-, y 
posteriormente genera una propuesta para su reconocimiento y abordaje en los entornos 
escolares por parte de los futuros licenciados. 
JUSTIFICACIÓN 
La investigación parten de la reflexión sobre los procesos de formación de 
licenciados en relación con procesos de lectura de la realidad en el aula constituye 
un aporte al campo tanto de la docencia universitaria como a las prácticas 
pedagógicas, en tanto que además de establecer la necesidad de formar en 
contenidos alternativos en el marco de la formación docente, también establece 
procesos de resignificación de conceptos que suelen utilizarse en el entorno 
educativo sin reparar en su definición y posibilidades de comprensión de la 
realidad, como la cultura, la subjetividad y el territorio. 
La propuesta, al haber surgido en el entorno de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad Libre, busca impactar en primer momento a los estudiantes de la Facultad 
de las Licenciaturas con las cuales se trabajó, quienes al reconocer que la problemática fue 
delimitada a partir del ejercicio diagnóstico realizado en la universidad, tendrán facilidad 
para notar el sentido e importancia de lo desarrollado. Junto con ello, los diferentes 
elementos y productos elaborados, pueden ser aplicados en diversos entornos liderados por 
docentes. Así mismo aporta elementos metodológicos innovadores en el campo, como la 
matriz de consenso y de esa manera evidencia las posibilidades con que cuenta la 
triangulación metodológica. 
 
PROBLEMA 
Insuficiencia en la formación cultural y su relación con la educación en los estudiantes 
Licenciatura en Educación básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas y Licenciatura 
en educación Física Recreación y deportes de la Universidad Libre. 
OBJETIVO GENERAL 
Elaborar una propuesta pedagógica para docentes en formación de la Licenciatura 
en Educación básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas y la Licenciatura en 
educación Física Recreación y deportes, sustentada en una lectura de realidades 
que permita el abordaje de la diversidad cultural en el aula escolar. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Proponer una conceptualización de la cultura a partir de sus posibilidades de 
comprensión de la realidad social. 
- Establecer  fundamentos que sean relevantes y pertinentes para la lectura de 
realidades en el aula. 
- Plantear la estructura de la propuesta pedagógica para la elaboración y aplicación de 
talleres para una lectura de realidades en el aula. 
- Constatar la pertinencia de la propuesta a través de una evaluación de expertos, que permita 
fortalecer la herramienta a partir de los criterios que éstos expongan.    
MARCO TEÓRICO 
Se ha establecido en la contextualización una serie de reflexiones sobre la cultura, 
específicamente en relación con las posibilidades con que cuenta para comprender los 
fenómenos sociales y con la forma en que ha tendido a ser definida en el país.  
Cultura: Existen así mismo definiciones con respecto a la cultura que reconocen su 
amplitud y presencia a lo largo de la vida en tanto que es una construcción social con carácter 
histórico, propia de los seres humanos, que al relacionarse entre sí dan paso a que ésta 
permanezca abierta a cambios. Se retomaron varios autores (Bruner – Unesco – Martinez) 
con el fin de tener una perspectiva clara sobre el concepto de cultura. 
Partiendo de estas concepciones, se puede mencionar que un primer acercamiento al 
concepto de cultura se puede entender en un doble movimiento, primero como una serie de 
rasgos distintivos que caracterizan el modo de vida del individuo y, como una herramienta 
con que cuenta cada quién y que le permite entender y adaptarse a la realidad que le brinda 
su contexto. 
Estos elementos si bien amplían la visión de la cultura como concepto, aún no 
desarrollan más elementos que permitan ahondar en la cultura como fenómeno social, es 
decir, no brindan la posibilidad de establecer formas para rastrear los modos en que la 
cultura hace presencia en diferentes contextos, como el educativo.  
Según Bruner, el hecho de que varios individuos estén inscritos en un mismo entorno 
cultural no significa que van a ser el reflejo exacto del mismo, esto en la medida en que al 
interactuar entre ellos, establecen un pensamiento individual, que si bien parte del mismo 
entorno cultural, no es igual al del otro. De esa manera, los significados que se construyen 
entran en procesos de diálogo y transformación de forma permanente en la medida en que 
se reconoce las posibilidades interpretativas y creadoras de la mente humana. Estos 
elementos en tanto que configuradores de una diversidad cultural en el aula, son los que 
deben ser tenidos en cuenta en el momento de realizar el proceso de enseñanza, la 
reflexión sobre la creación e interacción de significados debe ser un elemento central en la 
formación de licenciados. 
Diversidad Cultural: Partiendo de los postulados de Bruner  (Límites, Limitantes, 
Constructivismo, Interaccional) acogidos para el presente proceso, es posible afirmar por 
quien realiza la investigación, que los rasgos más explícitos de alguna comunidad o 
población contribuyen para determinar las complejas construcciones culturales con que 
estos se configuran los espacios sociales como a escuela, sin embargo, si bien resultan 
elementos importantes que dan cuenta de la realidad, éstas no son suficientes para 
determinarlas en su totalidad, se requiere de un ejercicio complejo de reconocimiento, de 
comprensión de las significaciones culturales presentes en el proceso de formación, para 
así avanzar en el entendimiento de la diversidad cultural en la que el docente se encuentra 
inserto. 
Desarrollado lo anterior, se puede mencionar que además de su carácter complejo, la 
cultura se constituye como una construcción de carácter social e histórico, propia de los 
seres humanos, que al relacionarse entre sí dan paso a que ésta permanezca abierta a 
cambios, contando con una serie de dinámicas que la hacen variable en relación con su 
contexto.  
Se evidencia de esta forma la necesidad de incidir en los procesos de formación, ya que 
a partir de lo expuesto en la contextualización y el planteamiento del problema, se puede 
observar que los principios fundamentales para una comprensión de la diversidad cultural 
en el aula aún no hacen presencia en los procesos de formación de licenciados. 
Lectura de realidades: La iniciativa de leer la realidad constituye dentro de la presente 
investigación más que un elemento conceptual, una posibilidad metodológica para la 
comprensión de la diversidad cultural. 
Los procesos de lectura de la realidad tienen como fin construir una visión 
contextualizada de un grupo poblacional y su entorno, para que de esa forma las acciones 
a realizar con el mismo sean efectivas en tanto que parten de problemáticas y 
particularidades identificadas en cada contexto.  
La lectura de realidades reconoce que si bien existen elementos que se comparten de 
forma transversal en diferentes territorios por el hecho de pertenecer a una misma ciudad o 
localidad, es importante generar iniciativas situadas en los entornos culturales específicos, 
como el aula de clase, de manera que la población se identifique con los procesos a partir 
del establecimiento de objetivos que buscan modificar dificultades con las que deben 
enfrentarse en la cotidianidad. 
Es importante hacer claridad con respecto a que la lectura de realidades no debe 
entenderse como un proceso diagnóstico de problemáticas que se realice en un momento 
específico por parte de expertos observadores que establecen unos resultados cerrados 
frente a los cuales actuar. Al contrario de ello, leer la realidad se establece como un 
proceso continuo de intercambio simbólico y por tanto cultural entre sujetos, que si bien 
tiene momentos definidos de intervención y diálogo con los individuos, debe reconocer 
que las dinámicas sociales no son estáticas y por ello mismo la situación que se puede 
observar en un momento determinado es susceptible de ser modificada en relación con los 
procesos culturales de construcción de significados que puedan acontecer, por lo cual los 
resultados que arroja un proceso de lectura de la realidad deben ser permanentemente 
adaptados y reevaluados a la luz de dinámicas de los territorios en donde se trabaja. La 
realidad no es el fin del proceso, es el punto de partida en el cual se habita y evoluciona 
culturalmente. 
Junto con lo anterior, la lectura de realidades se establece como una práctica en 
donde quien la realiza debe reconocerse como parte activa de esa realidad, un sujeto que 
crea significados que entran a dialogar con los construidos por los otros individuos, 
reconocer dicha situación es un elemento fundamental, ya que al desconocer su incidencia 
en la realidad, el mediador del proceso va a obtener un panorama sesgado. 
Sagastizabal,(2009) 
Subjetividad, dos perspectivas. Los sujetos y el territorio:  A partir del desarrollo 
de temas como la diversidad cultural y la lectura de realidades en el aula, la subjetividad 
cobra un lugar privilegiado en el marco de la investigación, ya que se ha ido configurando 
un panorama en el que al preguntar por lo subjetivo y lo intersubjetivo, se hace posible 
acceder a la realidad del aula. 
Existe una corriente de autores que establecen en la configuración de la subjetividad 
dos momentos separados, uno de los cuales, como consecuencia de la interiorización, es el 
aflorar los sentidos y significados compartidos. Dentro de esta perspectiva, se puede citar 
el trabajo de Gutiérrez, M (2010), quien centra su estudio en la producción de un 
conocimiento singular y particular, que reivindica la capacidad de un reconocimiento de sí 
mismo que adquieren los jóvenes universitarios mediante el ejercicio de la narrativa 
autobiográfica. La subjetividad concebida desde esta perspectiva, contiene elementos de la 
psicología histórico-cultural (sujeto, contexto, interacción) bajo los cuales, la subjetividad 
se entiende desde la interacción de una dimensión interna y un contexto externo al sujeto, 
cuyos límites son difusos dado su estado de co-construcción, que se encuentra en la 
posibilidad del sujeto de construir significados compartidos en relación a las realidades 
que experimenta.  
Por su parte, Amador (2012) realiza una aproximación a la subjetividad desde la 
vindicación de narrativas puestas a circular en entorno virtuales, por lo que, en su 
investigación, se comprende la constitución de la subjetividad a través de nuevas formas 
de interacción, por medio de las cuales expresan sus subjetividades.  Así lo expresa el 
autor: 
Haciendo referencia a lo planeado por Amador (2012)  cada subjetividad narrada encuentra en el 
cuerpo vías para expresarse, dado que consigue fundir en este asunto central de lo social y lo 
cultural-mente construido, de los discursos que dan forma a estos ordenes, y de los rasgos de la 
experiencia que son fundamentales para que las subjetividades efectivamente produzcan tramas 
simbólicas. 
MARCO LEGAL 
Existen diferentes normas que se han establecido como referentes obligados en el momento 
de abordar temas sobre educación en Colombia, como la Constitución Política de 1991, la 
ley 70 de 1993, la ley 115 de 1994 y para el caso que aquí se aborda, el decreto 272 de 1998. 
Directiva ministerial 30 del 16 de junio de 2016: “Invitación a la realización de 
convenios entre instituciones de educación superior –IES- y las entidades territoriales 
certificadas  en educación –ETC- para que los estudiantes de los programas de licenciatura 
puedan desarrollar su práctica pedagógica en establecimientos educativos oficiales” 
(MEN) 
Resolución 02041 del 3 de febrero de 2016: establece las características de calidad 
para los programas académicos de pregrado de Licenciatura, para renovar o modificar el 
registro calificado. 
Ley 1753 del 9 de junio de 2015: Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. 
Decreto 2450 del 17 de diciembre de 2015: tiene por objeto nivelar las condiciones de 
calidad del registro calificado de los programas académicos de licenciatura y los enfocados 
a la educación a los lineamientos fijados para la acreditación en alta calidad, según lo 
ordenado por el parágrafo del artículo 222 de la Ley 1753 de 2015. 
METODOLOGÍA 
El enfoque metodológico de esta investigación es de carácter cualitativo puesto 
que se contó con un proceso de triangulación metodológica en miras al establecimiento de 
bases sólidas para la consolidación de la propuesta pedagógica y la información 
recolectada fue analizada a partir de matrices de procesamiento categorial. 
El tipo de investigación desarrollada fue investigación-acción puesto que  “Es una forma 
de investigación que permite vincular el estudio de los problemas en un contexto determinado con 
programas de acción social, de manera que se logren de forma simultánea conocimientos y 
cambios sociales”Vidal y Rivera (2007). Este tipo de investigación permite identificar estrategias 
que pueden ser aplicadas y observadas  para su posterior reflexión, esta reflexión tiene como 
propósito  cambiar o mejorar la situación estudiada.  A partir de lo anterior es posible decir que “la 
investigación acción es un proceso dialéctico continuo en el que se analizan los hechos, se 
conceptualizan los problemas, se planifican y se ejecutan las acciones en procura de una 
transformación de los contextos, así como a los sujetos que hacen parte de los mismos” (Calderón 
& López, 2015). 
RESULTADOS 
Debido a que no se aplicó la propuesta, se realizó una validación por expertos. El 
proceso de validación de expertos se llevó a cabo con tres docentes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Libre, quienes conocen de cerca los procesos 
de formación que se llevan a cabo en las Licenciaturas. También se contó con el aporte 
que de tres profesionales de la educación externos a la institución, con el fin de tener una 
mirada más amplia de la propuesta y su posible pertinencia  en otros contextos. Estas 
personas fueron un sociólogo, una sicóloga y un docente de educación superior, los tres 
pertenecen a la Universidad Minuto de Dios.  Es decir, los seis expertos se desenvuelven 
como docentes de Educación Superior, más adelante se expondrá el detallado de la 
caracterización de los evaluadores.  
  El instrumento que se utilizó para realizar la validación por expertos tuvo como 
base los parámetros que establecen  (Escobar y Cuervo, 2008) para realizar este proceso. 
Los criterios a evaluar  fueron los componentes de la propuesta pedagógica (Fundamentos 
pedagógicos, Objetivo, pertinencia de los talleres, claridad de la propuesta, calidad de la 
propuesta y factibilidad en su aplicación).  
N° CRITERIOS RECOMEDACIONES AJUSTES 
1 
Pertinencia y claridad 
de los fundamentos de la 
propuesta pedagógica frente 
a lo que esta busca 
Es necesario ampliar y dar 
claridad a los fundamentos 
pedagógicos 
 
Al realizar la lectura de los 
fundamentos pedagógicos de la 
propuesta se evidenció que existía 
la necesidad de dar mayor orden a 
este ítem con el fin de dar claridad 
al mismo. Se hicieron ajustes 
pertinentes a este apartado.  
2 
Claridad en el objetivo de la 
propuesta pedagógica 
El objetivo de la propuesta no 
aparece con claridad 
Se re estructuró el objetivo de la 
propuesta para que este fuera 
evidente  y claro dentro de la 
misma 
3 
Pertinencia del taller como 
espacio para la lectura de 
realidades 
En este aspecto los 
evaluadores no sugieren 
ajustes. 
 
 A continuación se presentará  un análisis de los resultados arrojados por el instrumento de 
validación de expertos. La tabla utilizada es creación propia del investigador. 
El proceso de evaluación que se le hizo a la propuesta pedagógica aportó a la 
investigación, en la medida que los juicios dados por los especialistas, sustentados en sus 
conocimientos y experiencia permitieron corregir los puntos confusos tanto de la 
propuesta como del trabajo en general. Es de resaltar que sus aportes no sólo se enfocaron 
en los aspectos a mejorar, sino también en reflexiones frente a la importancia del trabajo 
desarrollado y la viabilidad de su aplicación en diferentes contextos. 
 Lo más importante del proceso de validación de los expertos, fue la reflexión que invitan a 
hacer en torno a que la Educación en la actualidad requiere de la búsqueda de metodologías 
contextualizadas  que posibiliten a los estudiantes por medio de la interacción con sus pares, 
ser los protagonistas en la construcción y apropiación del conocimiento.  Lo anterior 
conlleva a seguir trabajando en procesos de investigación que se preocupen por brindar 
4 Claridad de la propuesta 
 
Algunos evaluadores siguieren 
dar mayor consistencia a 
algunos aspectos de la 
investigación para que la 
propuesta sea más clara. 
Sugieren realizar ajustes a: 
Objetivo, Justificación, 
Metodología. 
 
En cuanto a la propuesta 
solicitan dar mayor claridad a 
la evaluación. 
 
Aunque las recomendaciones no 
fueron hechas directamente a la 
propuesta se realizaron los ajustes 
pertinentes al trabajo para dar 
mayor claridad a la propuesta y no 
perder la coherencia de la 
investigación. 
 
Se incluyó de manera específica el 
punto de evaluación dentro de la 
propuesta.   
5 
Calidad de la propuesta 
(estructura, contenido, 
redacción cohesión interna) 
Resaltan la importancia de 
realizar los ajustes sugeridos 
para dar mayor calidad a la 
propuesta 
Se realizaron los cambios 
solicitados en pro de cualificar 
tanto el trabajo como la propuesta. 
6 
Factibilidad en la aplicación 
en línea con los objetivos 
Los cinco evaluadores están 
de acuerdo en la factibilidad 
de la propuesta. 
 
herramientas o estrategias pedagógicas encaminadas a cualificar los procesos de formación 
de futuros licenciados.    
CONCLUSIONES 
En relación con el desarrollo metodológico, conceptual y a la luz de los resultados 
obtenidos en la validación por expertos, es posible establecer las siguientes conclusiones: 
- Según el criterio dado por los expertos, la lectura de realidades se puede constituir 
en un aporte en términos de formación para los estudiantes de licenciatura, en tanto 
que brinda la posibilidad de avanzar en procesos de comprensión de la diversidad 
cultural presente en el aula escolar, lo cual a su vez permite establecer un 
panorama contextualizado que de paso a la generación de estrategias de enseñanza 
situadas, que respondan a los elementos históricos, y a las expectativas que surgen 
por medio del diálogo con los estudiantes. 
- Resaltan los expertos,  que el lineamiento para el desarrollo de talleres de lectura 
de realidades en el aula, al contar con fundamentos que surgieron de un trabajo de 
verificación metodológica para la identificación de elementos relevantes en el 
marco de los procesos de formación,  puede resultar un instrumento relevante para 
dar cuenta de la realidad cultural que se instala en las aulas escolares a partir de 
rastrear las relaciones intersubjetivas que allí acontecen. 
- Para mí como investigadora, haber indagado sobre cultura y haberla entendido 
como aquel producto de las significaciones que los individuos establecen a partir 
de la interacción con los elementos simbólicos que se encuentran en su entorno, 
dentro de los cuales se encuentran también otros sujetos con sus propias 
significaciones, es un planteamiento que posibilita una nueva comprensión del 
fenómeno cultural, brindando posibilidades para avanzar en ejercicios de 
comprensión de la realidad más allá de los límites que le han sido impuestos en 
relación con el análisis de poblaciones étnicas y diferenciales. 
- Dentro de mi ejercicio como docente, pienso que la implementación de nuevas 
formas de realizar esta labor, permite que tanto licenciados, como licenciados en 
formación reflexionen en torno a la importancia de buscar diferentes caminos para 
que los conocimientos que se construyen en el aula respondan a las necesidades de 
los estudiantes y así lograr que los resultados en la educación se vean afectados 
positivamente, incrementando los niveles de calidad. 
- A partir de lo investigado, es pertinente decir, que se debe asumir el taller como un 
espacio académico predilecto para el diálogo y como una herramienta fundamental 
para la comunicación e interacción con los estudiantes, en donde se traspasan las 
estructuras jerárquicas de los enfoques tradicionales, y a partir de la generación de 
empatía y confianza, se avance en la comprensión de los fenómenos sociales que 
acontecen en el entorno escolar. 
RECOMENDACIONES 
A partir del trabajo desarrollado hasta este punto, es posible realizar las siguientes 
recomendaciones para que los hallazgos obtenidos tengan la posibilidad de aportar en 
nuevos procesos que busquen la transformación de problemáticas en diferentes campos: 
- Debe existir una reflexión sensata y permanente con respecto a la forma en que se 
utilizan los conceptos fundamentales en las diferentes áreas del conocimiento, tal y 
como se abordó el concepto de cultura en la presente investigación, es posible 
generar aportes a partir de indagar por las posibilidades que nos brindan otra serie 
de elementos que solemos utilizar cotidianamente. 
- Si bien se abordaron los procesos de formación, el trabajo cuenta con una deuda a 
ser saldada por otros estudios que a partir de lo aquí expuesto se indaguen por la 
efectividad con que cuentan los modelos de evaluación de la calidad de la 
educación en el país, ya que las transformaciones para responder a las necesidades 
que surgen de la realidad también deben pasar por la reflexión sobre ese tipo de 
procesos. 
- Se espera que la propuesta pedagógica pueda ser acogida en los procesos de 
formación de Licenciados de la Universidad Libre para que los futuros docentes 
cuenten con herramientas que los diferencien de otros Licenciados de otras 
facultades de educación y les brinden una impronta caracterizada por el interés de 
reconocer las necesidades de los estudiantes. Se sugiere hacer uso de la propuesta 
pedagógica en espacios académicos de la Universidad Libre como lo son la 
asignatura Comunidad y Sociedad I y II y en Práctica Docente. 
- La lectura de realidades tiene una posibilidad muy amplia de desarrollo en términos 
conceptuales y metodológicos, por lo cual debe ser retomada en nuevos procesos 
que aporten a su consolidación. 
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Introducción 
El presente trabajo, situado en el campo pedagógico y concretamente en el de la 
reflexión sobre la docencia universitaria, constituye una iniciativa que  aborda la forma en que se 
han venido trabajando conceptos como diversidad cultural, formación docente, subjetividad y 
territorio, en el marco de procesos de enseñanza y aprendizaje, esto con el fin de generar aportes, 
que a partir del reconocimiento de la realidad cultural en el aula, contribuyan al ejercicio de la 
formación de futuros licenciados. 
De manera más puntual, este apartado brindará una contextualización de los 
antecedentes de este trabajo para la comprensión del problema y las razones que dieron origen al 
objeto de estudio. 
El interés por la formación de licenciados en el abordaje la diversidad cultural en entornos 
escolares surge en el marco de los procesos de enseñanza-aprendizaje acontecidos en la 
Universidad Libre, como una respuesta a la necesidad evidenciada en la monografía de la 
Especialización en Docencia Universitaria “Diseño de un eje transversal que trabaje el aspecto 
cultural desde el ámbito de la educación para la Licenciatura en Educación Física, Recreación 
y Deportes, y la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas para 
influir en algunos componentes de la propuesta curricular como lo son, el plan de estudios, los 
fundamentos, los propósitos y el perfil del egresado” realizada por Leidy Guerrero y Gloria 
Calderón (2009), la cual brinda los aspectos empíricos de la presente investigación, 
constituyendo un diagnóstico de la situación a abordar. El estudio en cuestión, evidenció dentro 
de sus resultados una fragmentación entre la formación de licenciados y la concepción general de 
cultura; frente a ello, el presente trabajo en un primer momento delimita la categoría de cultura 
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utilizada en la presente investigación -dada la amplitud con que cuenta el concepto-, y 
posteriormente genera una propuesta para su reconocimiento y abordaje en los entornos escolares 
por parte de los futuros licenciados. 
La monografía de especialización referenciada, consistió en una revisión de los programas 
curriculares de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, y la Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas de la Universidad Libre, junto con la 
realización de encuestas a estudiantes y docentes. Ambos ejercicios se realizaron con el fin de 
identificar la relevancia con que contaban los procesos de reflexión en torno a la cultura y su 
incidencia en la educación  en el marco de los programas de pregrado mencionados.  
 
Las encuestas, realizadas a un total de106 estudiantes de primero, segundo y noveno 
semestre (APÉNDICE A). Población con la cual se decidió trabajar con el fin de  conocer los 
puntos de vista que tenían los estudiantes que ingresan a los programas, los que llevan un 
semestre cursado y quienes ya van a terminar, y que de cierta manera ya tienen experiencia 
académica, fueron tabuladas, permitiendo obtener como resultado principal que para la mayoría 
de encuestados existía la necesidad de generar un espacio académico que permitiera la reflexión 
y el diálogo en torno al concepto de cultura y las interacciones que establece con los procesos 
educativos; así mismo se evidenció una gran diversidad de ideas y posiciones al hablar del 
concepto de cultura, requiriéndose una reflexión que lo delimitara en el campo de formación de 
los estudiantes (Guerrero & Calderón, 2009). 
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Junto con lo anterior, buscando ahondar en los hallazgos del trabajo desarrollado con los 
estudiantes, se realizó una encuesta a los jefes de departamento, la cual permitiera indagar acerca 
del manejo de la idea de cultura. De este doble ejercicio se obtuvo una serie de resultados, dentro 
de los cuales se observó la dificultad para definir en forma concreta el concepto de cultura 
abordado en el proceso de formación de licenciados, junto con ello, las percepciones de los 
estudiantes encuestados fueron ambiguas con respecto a la relación entre cultura y educación 
(Guerrero & Calderón, 2009).  
Con el ánimo de determinar la forma como los docentes de la Universidad Libre encargados de la 
formación en los programas de Licenciatura en Humanidades e Idiomas y Licenciatura en 
Educación Física, Recreación y Deportes, se hizo una encuesta dirigida a los jefes de departamento 
de ese momento, que permitiera indagar acerca del manejo que se le da a la dimensión cultural 
desde los procesos de enseñanza  y de aprendizaje adoptados por ellos, lo cual arrojó como 
resultado los siguientes criterios que valen la pena destacar una vez analizada la información 
consignada en cada una de las encuestas (APÉNDICE B), así:  
 Existe dificultad para definir en forma concreta el concepto de cultura abordado al interior de 
la institución educativa. 
 Algunos aspectos que se manejan con el fin de generar cultura están centrados en la realización 
de eventos, y muy pocos relacionados desde el punto de vista de la misma pedagogía. 
 Así mismo los resultado nos dan una certeza acerca de que existe la necesidad sentida tanto 
por parte de los docentes como parte de los estudiantes de que al interior de la Universidad se 
gestione una directriz clara a través del currículo que dimensione el trabajo adecuado para 
lograr vincular la cultura al proceso educativo. 
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 Es evidente que es indispensable dar una mayor importancia a la forma como se está 
manejando actualmente las asignaturas relacionadas con los aspectos culturales, a fin de que 
aborde desde el inicio de las carreras toda la temática concerniente a la cultura como mediador 
de los procesos educativos. 
 
 Por último fue preponderante para investigación que fueron los jefes de departamento de las 
dos Licenciaturas quienes consideraron vital la formación de licenciados que los estudiantes 
tengan en los aspectos culturales, por cuanto estos fundamentos inciden en el perfil profesional 
de los egresados, lo cual les permitiría asumir con mayor responsabilidad su papel como agente 
transformador y dinamizador de la cultura.  
 
Es a partir de los hallazgos encontrados en el trabajo de investigación de especialización 
mencionados anteriormente, donde surge la inquietud sobre el manejo que se le da a la 
diversidad cultural en los programas de las Licenciatura de Humanidades e Idiomas y la 
Licenciatura en Educación Física Recreación y Deporte de la Universidad Libre, con lo cual se 
realiza una propuesta de formación pedagógica, que a partir de un análisis del contexto de la 
diversidad cultural en la educación, permita la construcción de una iniciativa para aportar en los 
diferentes procesos de enseñanza de los docentes en formación de la facultad de ciencias de la 
educación de la Universidad Libre.  
Habiendo hecho claridad frente al antecedente monográfico que precede al presente 
proceso, se requiere realizar una serie de precisiones sobre la cultura, ya que constituye un 
elemento fundamental para una contextualización del tema central de la investigación en curso y 
del problema que le compete a la misma. 
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Si bien el concepto de cultura y la forma particular en que fue entendido para la presente 
investigación es trabajado en el marco conceptual del presente documento, es necesario generar 
una serie de claridades que, en línea con un avance en la definición del mismo, aportan para el 
ejercicio de contextualización ya que la forma en que se ha concebido a la cultura en relación 
con políticas públicas, normas tanto nacionales, como distritales y particularmente en relación 
con los procesos educativos, es determinante en la consolidación del problema.  
La pregunta por el concepto de cultura en Colombia nos sitúa en la Constitución Política de 
1991 del país, como punto de partida; ésta no brinda una definición o desarrollo claro del 
concepto, sin embargo lo utiliza en diferentes artículos del Capítulo 1 “De los principios 
fundamentales” y del Capítulo 2 “De los derechos sociales, económicos y culturales” de la 
siguiente manera: 
Artículo 7° El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación 
colombiana. (CSJ, 2015). 
Artículo 8° Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la nación. (CSJ, 2015). 
Artículo 68° Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que 
respete y desarrolle su identidad cultural. (CSJ, 2015). 
Artículo 70° La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 
Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá 
la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación. (CSJ, 
2015). 
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Artículo 72° El patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado. El 
patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen 
a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos 
para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos 
especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica. 
(CSJ, 2015). 
Se evidencia en los artículos, una concepción de cultura que transita entre diferentes ideas 
y construye varias relaciones. En un primer momento se puede ver que se asemeja cultura con 
los elementos constituyentes de una identidad nacional, sin embargo también se relaciona con las 
costumbres y cosmovisiones con que cuentan los grupos étnicos que habitan en el país, e incluso 
se entiende como una forma de caracterizar riquezas patrimoniales, como los bienes 
arqueológicos. 
Se hace visible, de esa manera, la dificultad de establecer un significado cerrado y 
universal para la categoría de cultura, ya que al hacerlo se caería en un determinismo que 
limitaría las potencialidades con que ésta cuenta. Así mismo, permite establecer que la cultura 
transita entre una serie de plataformas complementarias e interdependientes, como las 
construcciones de identidad que definen al sujeto, sus relaciones con el territorio y las 
costumbres y tradiciones propias de los pueblos.   
Esta complejidad del concepto de cultura genera un riesgo: puede que al querer definirla, 
se acoja sólo un aspecto de los muchos que la componen y así se limiten las múltiples 
posibilidades que brinda para comprender la realidad. Un ejemplo de dicha situación se 
evidencia en la existencia de enfoques en los que se entiende la cultura únicamente como el 
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conjunto de tradiciones, costumbres y formas particulares de ver el mundo con que cuenta un 
grupo determinado.  
En relación con lo anterior, se puede decir que existe una concepción limitada de cultura, 
con lo cual varios autores como: Kymlicka, Sagastizabal, López y otros  han avanzado en la 
construcción de ideas como la de diversidad cultural y multicultura para caracterizar la 
confluencia en un mismo espacio territorial de diversas comunidades, que al pertenecer a 
diferentes grupos poblacionales, enfrentan problemáticas de convivencia y generan grandes retos 
para el abordaje de su interacción.  
Es de esta forma como se ha limitado el concepto de cultura al entender la diversidad 
cultural y la multiculturalidad como un acontecimiento y no como un fenómeno inherente a 
cualquier relacionamiento entre sujetos. Un ejemplo de dicha visión de la multiculturalidad y sus 
orígenes es retomado por Sagastizabal a partir de los planteamientos de Kymlicka (1996), en 
donde menciona los tres posibles orígenes del multiculturalismo: 
1. Las naciones o pueblos (etnias) autogobernadas preexistentes territorial e históricamente, 
que son luego incorporadas a un Estado mayor. 2. Las migraciones internas y de diversos 
países, que suponen la incorporación de gente proveniente de otras naciones, etnias o 
contextos culturales. 3. Los grupos sociales, no étnicos, que han sido excluidos o 
marginados de la cultura dominante de la sociedad. (Sagastizabal, 2009). 
Es alrededor de estos puntos que ha tendido a ser instaurada una definición de la 
multiculturalidad en Colombia, reforzando así la idea de que la cultura es únicamente algo 
relativo a las costumbres y tradiciones que caracterizan a un grupo específico, y así mismo,      
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que la diversidad cultural se limita al encuentro de esos grupos en un mismo escenario, como la 
escuela.  
Si bien esto constituye un avance en el reconocimiento y abordaje de la pluralidad de 
cosmovisiones y de diversas formas de ser, sólo debe verse como un primer paso en el camino de 
la comprensión del fenómeno de la diversidad cultural en el entorno educativo. 
En el marco de este primer paso por el reconocimiento de lo plural en el ámbito escolar, se 
cuenta con una serie de antecedentes y gestiones centradas en la diversidad en los entornos 
educativos, como en el caso del Ministerio de Educación Nacional, que en línea con “la 
perspectiva de armonizar con las exigencias del desarrollo cultural, político, científico y 
tecnológico” (López, 2000) gestiona una reestructuración de la educación, por medio de la 
Constitución del 91 y de las Leyes sobre Educación (Ley 115/94 y Ley 30/92), a través de las 
cuales empiezan a visibilizar puntos de partida para acciones de mejoramiento (López, 2000). 
Dentro de esas acciones de mejoramiento, hay una fundamental: la reestructuración de las 
facultades de educación, que parte por señalar desde el Decreto 272/98, la responsabilidad en la 
formación y capacitación del magisterio colombiano y la construcción de su propia identidad 
institucional alrededor de la pedagogía y de la ética (López, 1999). 
Sin embargo, pese al reconocimiento de la importancia de desarrollar estas acciones de 
mejora en los procesos educativos, se han venido evidenciando falencias en estudios como los 
desarrollados por Nelson López quien desde 1997 “La construcción curricular: espacio de 
libertad y autonomía institucional” hasta 2011 “Modernización curricular de la universidad 
surcolombiana: integración e interdisciplinariedad” ha abordado reflexiones en torno a las 
condiciones prácticas de la educación en Colombia, en donde se evidencia que éstas son 
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incongruentes con lo planteado como ideal en las acciones jurídicas expuestas anteriormente. 
Algunos de los puntos trabajados por López son los siguientes: 
 Carencia de un proyecto educativo, lo que fomenta la consolidación de una cultura 
académica descontextualizada, que no toma partido con respecto al tipo de profesional que desea 
formar, en relación a las múltiples realidades culturales que habita y que tiene la potencialidad de 
habitar.  
 Existencia de un proceso curricular instrumental y operativo, en el cual el docente es 
concebido como “apéndice del proceso curricular” (Lopéz.1997) y no como agente activo dentro 
de los procesos educativos, cuyas experiencias políticas y culturales intervienen en dichos 
procesos, modificándolos y reestructurándolos. 
 Una estructura curricular académica y enciclopédica sustentada en una mirada disciplinar, 
en la que los conocimientos son transmitidos a través de asignaturas que fragmentan la 
comprensión de la realidad socio-cultural. 
 La prevalencia de una relación maestro – alumno vertical y jerarquizada en la que se 
privilegian los conocimientos por el volumen de contenidos y no por la capacidad reflexiva que 
los agentes educativos poseen al problematizar su realidad. 
Estos aspectos muestran una ruptura entre los marcos formales de estructuración de la 
educación y la realidad social en la cual se desarrollan las dinámicas de enseñanza-aprendizaje. 
Se tiende a concebir a los estudiantes como entes homogéneos con las mismas posibilidades de 
afrontar los retos presentes en el ejercicio de formación, y así mismo a los docentes como 
reproductores de contenidos, más que sujetos con posibilidades para comprender la realidad 
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cultural del aula y construir conocimientos y metodologías situadas que cuenten con mayor 
impacto y transformación. 
De manera más específica, es pertinente decir  el gobierno distrital colombiano en los 
últimos planes de gobierno, y específicamente en los planes sectoriales de educación (2004-
2008; 2008-2012 y, 2012-2016) ha buscado generar procesos en donde se avance en ejercicios de 
reconocimiento de las diferencias en el aula por medio de gestiones dentro de las cuales se 
pueden mencionar el “Tercer foro distrital de discapacidad. Bogotá, octubre 25 de 2005; 
Integración escolar de sordo, usuarios de la Lengua de Señas Colombiana”, así mismo la 
iniciativa por la “Integración de escolares con deficiencia cognitiva y autismo. Ingreso, 
evaluación y promoción, 2004”, la “Cátedra de estudios Afrocolombianos, 2008.”, así como las 
gestiones para el periodo 2012-2016, de la Dirección de Inclusión de Poblaciones centradas en la 
educación incluyente y las escuelas diversas y libres de discriminación (Cuevas, 2016). 
Si bien los esfuerzos desarrollados por el gobierno abren la puerta para reflexionar en torno 
a la diferencia en el aula, no brindan los elementos necesarios para reconocer la realidad cultural 
que se construye a partir de las relaciones entre las particularidades de todos los sujetos que allí 
interactúan, al contrario de ello, tienen su límite en la búsqueda de reconocimiento y respeto de 
quien es distinto a razón de condiciones diferenciales, ya sea por salud, pertenencia étnica, 
orientación sexual, entre otras. Tales procesos “parten de nociones como las de integración e 
inclusión, antes que de la misma noción de diversidad. En tal sentido y en su orden, los sectores 
que se incorporan en este entramado de relaciones van desde los grupos con discapacidad hasta 
poblaciones en condición de desplazamiento, pueblos originarios, sujetos y organizaciones que 
se configuran desde la diversidad sexual y la reflexión de género.” (Cuevas, 2016).  
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A partir de lo desarrollado hasta este punto, es posible dar cuenta de un contexto educativo 
en el cual existen iniciativas y normas institucionales ,nacionales y distritales que impulsan 
dinámicas de inclusión, sin embargo se requiere de gestiones que se centren en una formación de 
licenciados que capacite e invite a la reflexión frente a la diversidad cultural en el aula, en donde 
se reconozca que más allá de las variaciones entre quienes tienen orígenes étnicos y pertenecen a 
sectores sociales diferentes, en el aula se establece una realidad, una diversidad cultural producto 
de la interacción de sujetos que a partir de sus construcciones subjetivas establecen relaciones 
particulares con su territorio, ampliándose así el campo de lo diverso y requiriendo de nuevos 
enfoques y estrategias para su abordaje. El presente documento plantea una posibilidad para 
aportar a dicha situación a partir de una propuesta de lectura de realidades en el aula. 
En síntesis, lo anterior indica que la formación del futuro docente en el ámbito cultural y su 
relación con la educación tanto a nivel nacional como a nivel institucional, carece de elementos 
pertinentes para las demandas actuales de la sociedad. Esta situación, de manera puntual se pudo 
evidenciar en los programas de Licenciatura en Educación básica con Énfasis en Humanidades e 
Idiomas y Licenciatura en educación Física Recreación y deportes de la Universidad Libre, por 
lo cual el PROBLEMA CIENTÍFICO: de esta investigación hace referencia a: Insuficiencia en 
la formación cultural y su relación con la educación en los estudiantes Licenciatura en Educación 
básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas y Licenciatura en educación Física Recreación y 
deportes de la Universidad Libre. 
 Así, el OBJETO de la investigación se concreta en: La diversidad cultural y como se está 
asumiendo desde la educación. 
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El CAMPO DE ACCIÓN se ubica en: Las Licenciatura en Educación básica con Énfasis en 
Humanidades e Idiomas y la Licenciatura en educación Física Recreación y deportes de la 
Universidad Libre. 
La PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN es: ¿Cuál es la estructura que debe contener una 
propuesta pedagógica, que permita el desarrollo de una lectura de realidades en el aula a los 
estudiantes  de la Licenciatura en Educación básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas y 
Licenciatura en educación Física Recreación y deportes de la Universidad Libre? 
 
Objetivos 
General 
Elaborar una propuesta pedagógica para docentes en formación de la Licenciatura en 
Educación básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas y la Licenciatura en educación 
Física Recreación y deportes, sustentada en una lectura de realidades que permita el 
abordaje de la diversidad cultural en el aula escolar. 
Específicos 
- Proponer una conceptualización de la cultura a partir de sus posibilidades de comprensión 
de la realidad social. 
- Establecer  fundamentos que sean relevantes y pertinentes para la lectura de realidades en 
el aula. 
- Plantear la estructura de la propuesta pedagógica para la elaboración y aplicación de 
talleres para una lectura de realidades en el aula. 
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- Constatar la pertinencia de la propuesta a través de una evaluación de expertos, que 
permita fortalecer la herramienta a partir de los criterios que éstos expongan.    
El enfoque metodológico de esta investigación es de carácter cualitativo puesto que se 
contó con un proceso de triangulación metodológica en miras al establecimiento de bases sólidas 
para la consolidación de la propuesta pedagógica y la información recolectada fue analizada a 
partir de matrices de procesamiento categorial. 
El enfoque general de todo proceso investigativo responde tanto a los intereses con que 
cuenta la investigación, como a los requerimientos que plantea el problema trabajado, es decir, el 
método utilizado no responde a la voluntad del investigador, sino a las características de la 
realidad estudiada. La forma en que dicho interés puede ser resuelto es por medio de un enfoque 
de investigación de corte cualitativo, ya que es el que permite realizar un análisis de la realidad y 
obtener interpretaciones de la misma, reconociendo que las dinámicas pedagógicas en torno a la 
labor docente son permanentemente cambiantes y deben adaptarse a las condiciones sociales, 
históricas y culturales, por eso mismo, al no ser un fenómeno estable en el tiempo, no resulta 
pertinente su estudio a partir de enfoques cuantitativos tendientes a realizar procesos de 
desagregación “de los sistemas con los que trabajan para que al desmontarlos aparezca alguna 
manera de predecir, controlar, explicar por relaciones causales internas o externas”(Vasco,1990). 
El tipo de investigación desarrollada fue investigación-acción puesto que  “Es una forma 
de investigación que permite vincular el estudio de los problemas en un contexto determinado con 
programas de acción social, de manera que se logren de forma simultánea conocimientos y cambios 
sociales”Vidal y Rivera (2007). Este tipo de investigación permite identificar estrategias que pueden ser 
aplicadas y observadas  para su posterior reflexión, esta reflexión tiene como propósito  cambiar o 
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mejorar la situación estudiada.  A partir de lo anterior es posible decir que “la investigación acción es un 
proceso dialéctico continuo en el que se analizan los hechos, se conceptualizan los problemas, se 
planifican y se ejecutan las acciones en procura de una transformación de los contextos, así como a los 
sujetos que hacen parte de los mismos” (Calderón & López, 2015). 
 Para el caso puntual que compete a esta investigación, se trabajó sobre una realidad específica y las 
características fundamentales de ésta, como lo fue analizar y observar la manera como se estaba 
asumiendo la dimensión cultural en los programas curriculares de las Licenciaturas en Educación Física y 
Humanidades e Idiomas, haciendo lectura de los mismos y usando instrumentos de recolección de 
datos. El problema de esta investigación no surge sólo por interés del investigador, también hay una 
necesidad por parte de la población con la que se trabajó y se pudo comprobar a través de la 
recolección de datos.    
Por otro lado, hay que resaltar que este tipo de investigación requiere del planteamiento de una posible 
solución, según lo planteado por (Bautista, 2011) “ Se debe diseñar una propuesta de cambio y 
mejoramiento, que se construye a través de las propuestas más viables. Así mismo,  es necesario definir 
de una vez, un diseño de evaluación de la misma. Es decir, anticipar los indicadores y metas que darán 
cuenta del logro de la propuesta”. Para tal fin, se hizo una propuesta pedagógica que busca cualificar el 
proceso de formación de los estudiantes de la Licenciatura en Educación básica con Énfasis en 
Humanidades e Idiomas y la Licenciatura en educación Física Recreación y Deportes, frente a la 
diversidad cultural en el aula y se le realizó un proceso de validación de expertos, con el propósito de 
conocer su factibilidad y viabilidad para dar un mejoramiento al problema trabajado en esta 
investigación. 
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Los aportes de la investigación parten de la reflexión sobre los procesos de formación de 
licenciados en relación con procesos de lectura de la realidad en el aula constituye un aporte al 
campo tanto de la docencia universitaria como a las prácticas pedagógicas, en tanto que además 
de establecer la necesidad de formar en contenidos alternativos en el marco de la formación 
docente, también establece procesos de resignificación de conceptos que suelen utilizarse en el 
entorno educativo sin reparar en su definición y posibilidades de comprensión de la realidad, 
como la cultura, la subjetividad y el territorio. 
La propuesta, al haber surgido en el entorno de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Libre, busca impactar en primer momento a los estudiantes de la Facultad de las 
Licenciaturas con las cuales se trabajó, quienes al reconocer que la problemática fue delimitada a 
partir del ejercicio diagnóstico realizado en la universidad, tendrán facilidad para notar el sentido 
e importancia de lo desarrollado. Junto con ello, los diferentes elementos y productos elaborados, 
pueden ser aplicados en diversos entornos liderados por docentes. Así mismo aporta elementos 
metodológicos innovadores en el campo, como la matriz de consenso y de esa manera evidencia 
las posibilidades con que cuenta la triangulación metodológica. 
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Capítulo 1: Marco teórico conceptual 
A continuación se expondrán los conceptos de términos que se consideran claves para el desarrollo 
de este trabajo, con el propósito de orientar más a los lectores y además seguir un orden que facilite 
la labor. Entre los conceptos que se presentarán está el de diversidad cultural, lectura de realidades 
en el aula y subjetividad. Además se darán a conocer los referentes legales que son importantes 
para la investigación puesto que servirán como orientación para el trabajo que se quiere desarrollar. 
 
1. Marco  legal 
Existen diferentes normas que se han establecido como referentes obligados en el momento 
de abordar temas sobre educación en Colombia, como la Constitución Política de 1991, la ley 70 
de 1993, la ley 115 de 1994 y para el caso que aquí se aborda, el decreto 272 de 1998. Sin 
embargo, además de esos elementos normativos que son transversales en cualquier proceso 
investigativo que busque generar transformaciones pedagógicas, a continuación se hace mención 
de 4 normas que fueron revisadas en tanto que se relacionan con la temática de la investigación y 
posibilitaron una comprensión más amplia del marco en el que se desarrolló la misma. 
Directiva ministerial 30 del 16 de junio de 2016: “Invitación a la realización de convenios 
entre instituciones de educación superior –IES- y las entidades territoriales certificadas  en 
educación –ETC- para que los estudiantes de los programas de licenciatura puedan desarrollar su 
práctica pedagógica en establecimientos educativos oficiales” (MEN) 
Resolución 02041 del 3 de febrero de 2016: establece las características de calidad para los 
programas académicos de pregrado de Licenciatura, para renovar o modificar el registro 
calificado. 
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Ley 1753 del 9 de junio de 2015: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 “Todos por un nuevo país”. 
Decreto 2450 del 17 de diciembre de 2015: tiene por objeto nivelar las condiciones de 
calidad del registro calificado de los programas académicos de licenciatura y los enfocados a la 
educación a los lineamientos fijados para la acreditación en alta calidad, según lo ordenado por el 
parágrafo del artículo 222 de la Ley 1753 de 2015. 
 
2. Marco conceptual 
2.1 Diversidad cultural 
Se ha establecido en la contextualización una serie de reflexiones sobre la cultura, 
específicamente en relación con las posibilidades con que cuenta para comprender los fenómenos 
sociales y con la forma en que ha tendido a ser definida en el país.  
Existen así mismo definiciones con respecto a la cultura que reconocen su amplitud y 
presencia a lo largo de la vida en tanto que es una construcción social con carácter histórico, 
propia de los seres humanos, que al relacionarse entre sí dan paso a que ésta permanezca abierta 
a cambios, contando con una serie de dinámicas que la hacen variable en relación con su 
contexto. Para ampliar esta perspectiva, a continuación se retoman dos definiciones que van en 
línea con la forma en que se intenta desarrollar el concepto. En un primer momento, en la 
declaración de México sobre las políticas culturales, en el marco de la Conferencia mundial 
sobre las políticas culturales (1982), se plantea: 
...la cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de 
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las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de 
valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar 
sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos 
y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones.” 
(UNESCO, 1982) 
Por su parte, Carlos Eduardo Martínez (2012) menciona que la cultura se constituye como: 
El instrumento por excelencia a través del cual los seres humanos construimos la interpretación de 
la realidad que nos circunda, y con la cual establecemos mecanismos colectivos de adaptación, 
entendiendo esta como lo que es viable para la continuidad de la vida y su fuerza inmanente que le 
da sentidos y contenidos al quehacer humano. (Martínez, 2012) 
Partiendo de estas dos concepciones, se puede mencionar que un primer acercamiento al 
concepto de cultura se puede entender en un doble movimiento, primero como una serie de 
rasgos distintivos que caracterizan el modo de vida del individuo y, como una herramienta con 
que cuenta cada quién y que le permite entender y adaptarse a la realidad que le brinda su 
contexto. 
Estos elementos si bien amplían la visión de la cultura como concepto, aún no desarrollan más 
elementos que permitan ahondar en la cultura como fenómeno social, es decir, no brindan la 
posibilidad de establecer formas para rastrear los modos en que la cultura hace presencia en 
diferentes contextos, como el educativo.  
 
En la contextualización se sentó una postura frente a la manera en que se entiende la 
diversidad cultural, buscando plantear que no es algo que se limite al encuentro de grupos 
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poblacionales distintos o integrantes de éstos, sino que es un proceso cotidiano de construcción 
de la realidad, en donde a partir del encuentro entre sujetos que son diferentes por el simple 
hecho de tener construcciones subjetivas particulares, se establecen nuevas formas de ser, nuevas 
relaciones de diversidad cultural. 
Estos elementos que quedaron apenas mencionados en la parte inicial, buscan ser 
profundizados en este punto, ya que son los que permiten acceder a una comprensión de lo 
cultural a partir de la noción de diversidad cultural presente en la propuesta pedagógica, esta 
labor de profundización se realiza a partir de los planteamientos desarrollados por Jerome Bruner 
(1999) en su texto “La educación, puerta de la cultura”. 
Las reflexiones iniciales de Bruner se centran en la naturaleza de la mente humana, 
específicamente en las concepciones que se han generado históricamente sobre el 
funcionamiento de la misma, las cuales pueden dividirse en dos, en un primer momento aquellas 
que plantean la idea de que “la mente pudiera concebirse como un mecanismo computacional” 
(Bruner, 1999), con la capacidad de procesamiento de información de una forma mecánica, 
limitada, similar a un proceso computacional, partiendo de elementos que existen con 
anterioridad.  
Esta idea mecanicista, plantea que la mente está dotada con una suerte de capacidad objetiva y 
consistente para el análisis, lo cual eventualmente puede generar una ruptura frente a la realidad, 
ya que tales esquemas de análisis no se asemejan a una realidad ambigua e impredecible en la 
que vive el sujeto. Junto con ello, dicho enfoque no dejaría campo para concebir que la mente 
humana puede funcionar de diferentes modos, es decir, partiría de establecer que la mente 
independientemente del sujeto, funciona de una manera establecida, generando un discurso de 
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homogenización. Frente a ello, Bruner plantea que la idea mecanicista no permite responder 
adecuadamente la pregunta por cómo funciona la mente, lo que resulta problemático en la 
medida en que sólo al saber cómo funciona la mente es posible establecer la forma en que la 
misma puede ser educada. 
Haciendo frente a la concepción mecánica y computacional de la mente, se encuentra la 
postura en donde “la mente se constituye  y a la vez se materializa en el uso de la cultura 
humana” (Bruner, 1999), esta parte de afirmar que la evolución de la mente sólo ha sido posible 
a través de la cultura, en la cual existe un modo de vida “representada por un simbolismo 
compartido por los miembros de una comunidad cultural” dicho simbolismo constitutivo de la 
cultura permanece en el tiempo, estableciendo el modo de vida de los sujetos y dando forma a 
sus mentes. 
Esta concepción culturalista, afirma que la cultura hace presencia de forma individual en el 
momento en que los sujetos crean significados diversos sobre lo real, es decir, cada quién le 
asigna un significado a las cosas a la luz del contexto y la situación en que se encuentre, es decir, 
si bien la creación de significaciones ocurre en la mente, tienen su origen en la cultura, de 
manera que las ideas construidas por los individuos si bien pueden contener diferencias, tienen la 
posibilidad de ser negociadas en tanto que se construyen a partir del mismo marco cultural de 
referencia: “Es este carácter situado de los significados lo que asegura su negociabilidad y, en 
último término, su comunicabilidad” (Bruner, 1999). De esta forma, más que fijarse en la 
existencia de significados individuales, la mirada culturalista se centra en que los significados 
son el motor del intercambio cultural, por medio de procesos de comunicación  
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De modo que es posible recapitular mencionando que el enfoque culturalista plantea que el 
sujeto parte de los sistemas simbólicos que crea la cultura en contextos determinados para 
elaborar unos significados propios, los cuales se instauran en la mente y son comunicados 
posteriormente gracias a las herramientas mismas que brinda la cultura.  
El sujeto crea la cultura, pero es a partir de esta que la mente humana evoluciona. La 
diversidad de significados que conviven en un mismo espacio, en línea con el objeto de 
investigación, nos sitúa ante una idea de diversidad cultural, en donde los esfuerzos por aportar 
en la mejora de procesos educativos debe centrarse en una comprensión de los significados que 
surgen en el marco del aula en tanto que contexto cultural específico, para así poder establecer 
las relaciones que se establecen y proponer formas de enseñanza situadas, que respondan a las 
necesidades de los estudiantes. 
El punto central frente al que busca actuar la propuesta pedagógica que plantea el presente 
trabajo, se centra en un elemento que puede ser desarrollado aún de forma más amplia, y consiste 
en que el enfoque culturalista ve a la educación como uno de los elementos constitutivos de la 
cultura, de manera que indaga sobre “qué función sirve la educación en la cultura, y qué papel 
juega en las vidas de aquellos que operan dentro de ella” (Bruner, 1999), para abordar tal 
situación, reflexiona en torno a otros fenómenos como la forma en que interactúan las mentes 
individuales en el marco de la cultura y el modo en que la cultura organiza su sistema de 
educación, ya que ésta última refleja los aspectos centrales que fundamentan a la cultura en sí, la 
educación se establece como un espejo de lo cultural.  
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Para el desarrollo de dichas temáticas, Bruner (1999) plantea una serie de postulados, entre los 
cuales se encuentran varios susceptibles de ser adaptados para el abordaje del problema de la 
presente investigación: 
     El postulado perspectivista  (Bruner, 1999). El primer postulado plantea que la creación de 
cualquier significado, es decir, la significación de cualquier hecho o situación responde 
directamente al marco de referencia en el que surge. Esto resulta importante en la medida en que 
sobre una misma situación pueden surgir las más variadas significaciones, y es allí donde cobran 
relevancia los elementos que las hace diferenciarse.  
El hecho de que varios individuos estén inscritos en un mismo entorno cultural no significa 
que van a ser el reflejo exacto del mismo, esto en la medida en que al interactuar entre ellos, 
establecen un pensamiento individual, que si bien parte del mismo entorno cultural, no es igual al 
del otro. De esa manera, los significados que se construyen entran en procesos de diálogo y 
transformación de forma permanente en la medida en que se reconoce las posibilidades 
interpretativas y creadoras de la mente humana. Estos elementos en tanto que configuradores de 
una diversidad cultural en el aula, son los que deben ser tenidos en cuenta en el momento de 
realizar el proceso de enseñanza, la reflexión sobre la creación e interacción de significados debe 
ser un elemento central en la formación de licenciados. 
    El postulado de los límites (Bruner, 1999). Si bien el primer postulado establece la 
posibilidad de surgimiento de múltiples significaciones, es importante hacer claridad en que 
las formas en que esos significados se crean están limitadas por dos elementos, el primero es 
“la propia naturaleza del funcionamiento mental humano” ya que las construcciones mentales 
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que se realicen siempre van a apelar a conocimientos y experiencias previas que han 
configurado la mente de formas específicas.  
El segundo limitante refiere a las barreras impuestas desde el exterior de la mente, es decir, 
aquellas relativas a estructuras como el lenguaje. Se evidencia así la importancia que tiene al 
momento de indagar por la realidad en el aula, el apelar a conocimientos y experiencias previas 
con que cuentan los estudiantes, para de esa forma tener cierta claridad con respecto a las 
posibles limitaciones que las vivencias les han establecido en relación con el proceso de 
formación. 
    El postulado del constructivismo (Bruner, 1999). Se debe tener claridad en que la realidad 
dentro de la cual acontece la construcción de significados es construida, “En ese sentido, la 
educación debe concebirse como una ayuda para que los niños humanos aprendan a usar las 
herramientas de creación de significado y construcción de la realidad” lo cual en el marco de 
la investigación da paso a dos temas, la afirmación de que la realidad es construida, 
argumenta la posibilidad de que la misma sea leída para dar cuenta de su diversidad cultural, y 
por otra parte, para aportar en la enseñanza a los estudiantes de las herramientas de creación 
de significado, se debe indagar primero con respecto a las herramientas que han utilizado y la 
forma en que lo han hecho. 
El postulado interaccional (Bruner, 1999). Se ha establecido previamente que el 
relacionamiento con los otros lleva a la construcción de nuevos significados dentro de un 
marco cultural. En dicho proceso se desarrollan ejercicios de enseñanza y aprendizaje, en 
donde se averigua “de qué trata la cultura y cómo se concibe el mundo”, estableciendo 
dinámicas de intersubjetividad, en donde la mente humana expone su posibilidad de 
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comprender las mentes de otros. El acto de intersubjetividad es el núcleo del proceso de 
negociación de significados entre distintos individuos. Éste postulado aporta a la 
investigación la evidencia de que el proceso de enseñanza y aprendizaje no es desarrollado 
únicamente entre un docente y un estudiante, sino que cualquier interacción entre 
subjetividades constituye en sí un proceso de formación. Tener claridad frente a dicho punto 
posibilita reconocer la realidad del aula y las dinámicas que inciden en el proceso de 
formación que se busca adelantar. 
El postulado narrativo (Bruner, 1999). La narración se establece como el elemento que da 
cuenta de la forma de sentir y pensar que elaboran los estudiantes a partir de una imagen del 
mundo, en donde “pueden buscarse un sitio a sí mismos: un mundo personal” se constituye 
así la narración como el elemento por el cual se transmite la creación de significado. Esto en 
el marco de la investigación aportó de forma metodológica en el planteamiento de la 
propuesta, ya que se concibió a la narrativa como elemento fundamental para acceder a las 
construcciones culturales de los estudiantes. 
Una vez mencionados los postulados de Bruner acogidos para el presente proceso, es posible 
afirmar por quien realiza la investigación, que los rasgos más explícitos de alguna comunidad o 
población contribuyen para determinar las complejas construcciones culturales con que estos se 
configuran los espacios sociales como a escuela, sin embargo, si bien resultan elementos 
importantes que dan cuenta de la realidad, éstas no son suficientes para determinarlas en su 
totalidad, se requiere de un ejercicio complejo de reconocimiento, de comprensión de las 
significaciones culturales presentes en el proceso de formación, para así avanzar en el 
entendimiento de la diversidad cultural en la que el docente se encuentra inserto. 
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Desarrollado lo anterior, se puede mencionar que además de su carácter complejo, la cultura 
se constituye como una construcción de carácter social e histórico, propia de los seres humanos, 
que al relacionarse entre sí dan paso a que ésta permanezca abierta a cambios, contando con una 
serie de dinámicas que la hacen variable en relación con su contexto.  
Se evidencia de esta forma la necesidad de incidir en los procesos de formación, ya que a 
partir de lo expuesto en la contextualización y el planteamiento del problema, se puede observar 
que los principios fundamentales para una comprensión de la diversidad cultural en el aula aún 
no hacen presencia en los procesos de formación de licenciados. 
 En relación con esta ausencia en los procesos de formación, de una mirada que conciba los 
fenómenos académicos, políticos, culturales e históricos como interdependientes, se hace 
evidente la necesidad de reflexionar sobre la relación entre cultura y educación como eje que 
atraviesa los las construcciones subjetivas y que requiere de iniciativas pedagógicas que ahonden 
sobre el tema y evidencien posibilidades de visibilizar las significaciones construidas en el aula. 
2.3 Lectura de realidades en el aula 
La iniciativa de leer la realidad constituye dentro de la presente investigación más que un 
elemento conceptual, una posibilidad metodológica para la comprensión de la diversidad 
cultural. No existe una tradición de pensamiento que establezca disertaciones teóricas a 
profundidad con respecto al papel de la lectura de realidades en el entorno escolar, al contrario 
de ello, su acogida en el presente proceso investigativo surge a partir del reconocimiento de 
procesos de intervención social desarrollados por instituciones como la Secretaría Distrital de 
Integración Social (Estado del arte de la lectura trasectorial de realidades en la localidad Rafael 
Uribe Uribe de Bogotá – Gestión social integral 2010) y la Secretaría Distrital de Educación, en 
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donde ha sido utilizada para poder avanzar en la comprensión de fenómenos, y a partir de ello 
generar propuestas de intervención y transformación. A continuación se establecen algunas 
claridades frente a la lectura de la realidad en el aula, precisando los elementos tenidos en cuenta 
para la consolidación de la propuesta pedagógica.  
Los procesos de lectura de la realidad tienen como fin construir una visión contextualizada 
de un grupo poblacional y su entorno, para que de esa forma las acciones a realizar con el mismo 
sean efectivas en tanto que parten de problemáticas y particularidades identificadas en cada 
contexto.  
La lectura de realidades reconoce que si bien existen elementos que se comparten de forma 
transversal en diferentes territorios por el hecho de pertenecer a una misma ciudad o localidad, es 
importante generar iniciativas situadas en los entornos culturales específicos, como el aula de 
clase, de manera que la población se identifique con los procesos a partir del establecimiento de 
objetivos que buscan modificar dificultades con las que deben enfrentarse en la cotidianidad. 
Es importante hacer claridad con respecto a que la lectura de realidades no debe entenderse 
como un proceso diagnóstico de problemáticas que se realice en un momento específico por 
parte de expertos observadores que establecen unos resultados cerrados frente a los cuales actuar. 
Al contrario de ello, leer la realidad se establece como un proceso continuo de intercambio 
simbólico y por tanto cultural entre sujetos, que si bien tiene momentos definidos de intervención 
y diálogo con los individuos, debe reconocer que las dinámicas sociales no son estáticas y por 
ello mismo la situación que se puede observar en un momento determinado es susceptible de ser 
modificada en relación con los procesos culturales de construcción de significados que puedan 
acontecer, por lo cual los resultados que arroja un proceso de lectura de la realidad deben ser 
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permanentemente adaptados y reevaluados a la luz de dinámicas de los territorios en donde se 
trabaja. La realidad no es el fin del proceso, es el punto de partida en el cual se habita y 
evoluciona culturalmente. 
Junto con lo anterior, la lectura de realidades se establece como una práctica en donde 
quien la realiza debe reconocerse como parte activa de esa realidad, un sujeto que crea 
significados que entran a dialogar con los construidos por los otros individuos, reconocer dicha 
situación es un elemento fundamental, ya que al desconocer su incidencia en la realidad, el 
mediador del proceso va a obtener un panorama sesgado. Sagastizabal,(2009) 
Los temas a indagar y las técnicas a utilizar para la lectura de la realidad responden a los 
intereses específicos de cada proceso, en el caso de la propuesta pedagógica plasmada más 
adelante, los contenidos a abordar son producto del ejercicio metodológico núcleo de la 
investigación, a saber, el proceso de triangulación entre la matriz de consenso, la revisión 
documental y la revisión conceptual, en los cuales se establecieron los elementos más relevantes 
a tener en cuenta para la lectura de realidades en el aula, que deben apropiar los licenciados en 
formación para su futuro ejercicio en las aulas escolares. 
Junto con ello, la lectura de realidades se perfila en el marco de los procesos de enseñanza 
y formación para la presente investigación, a partir de retomar elementos presentes en el 
documento “Currículo para la excelencia académica y la formación integral. Orientaciones 
generales.” de la Secretaría de Educación de Bogotá (2014), específicamente sus planteamientos 
en torno a la Reflexión-Acción-Participante (RAP), la cual se define como “un camino de 
construcción de conocimiento en el que se encuentran el ser y el saber” (SED, 2014) y que 
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propone herramientas metodológicas para generar procesos de educación para la ciudadanía y la 
convivencia.  
De la RAP como propuesta metodológica se retoman cuatro de sus cinco principios 
fundamentales, los cuales permiten ir delimitando en términos teóricos y prácticos el horizonte 
de sentido en el que se plantea desarrollar un ejercicio de lectura de realidades en el aula, tales 
principios se mencionan a continuación y se especifica de qué manera se relacionan con el 
proceso investigativo. 
El primer principio, consiste en “construir relaciones horizontales, orientado a resignificar 
las relaciones de poder entre los distintos estamentos de la comunidad educativa, a fin de 
dinamizar procesos de democracia y empoderamiento reales” (SED, 2014), es allí donde se sitúa 
la necesidad de reconocer que la realidad se establece a partir de una serie de relaciones entre 
sujetos que crean significados, y que si buscamos acercarnos a dar cuenta de un contexto como el 
educativo, no basta con hacer centralidad en los estudiantes como objetos de estudio sobre los 
que podemos ejercer autoridad, sino que se debe propugnar por un reconocimiento de todos los 
sujetos que inciden en la forma en que se van elaborando las dinámicas cotidianas en cada 
entorno y que todos se ven afectados de manera colectiva por las dinámicas compartidas. 
Un segundo principio hace referencia a la importancia de “partir de las necesidades, 
potencialidades e intereses de los actores de la comunidad educativa, pues ello posibilita 
procesos de construcción intersubjetiva, en donde se habla y se construye tanto desde el saber 
cómo desde el ser, en perspectiva de lo colectivo” (SED, 2014), lo que precisa la necesidad de 
pensarse el proceso de lectura de realidades como un ejercicio participativo que involucre a 
quienes integran el territorio que se busca leer, alejándose de la idea de que es posible dar cuenta 
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de lo que acontece en un lugar específico a partir de ocupar el papel de observador con una 
aspiración de imparcialidad. Al contrario de ello, se requieren procesos de reflexión colectiva, en 
donde a partir de involucrarse en los contextos, sea posible identificar las formas de relación 
entre sujetos.  
El tercer principio nos sitúa en la necesidad que existe de que la lectura de realidades sea 
un punto de  partida para la generación de nuevas dinámicas educativas, en donde a partir de lo 
encontrado, se generen acciones que incidan de forma positiva en la calidad de la formación, si 
bien se plantea una reflexión colectiva sobre la diversidad cultural para aproximarse a contestar 
quiénes somos como colectividad, debe utilizarse eso como un referente permanente para el 
desarrollo de procesos educativos, se debe “unir la reflexión y la acción, ya que es muy 
importante que los aprendizajes no pasen únicamente por lo cognitivo, sino por las prácticas 
vitales, por la cotidianidad” (SED, 2014). 
El cuarto principio: “comprender la realidad social como una totalidad, concreta y compleja, ya 
que, a la hora de reflexionar sobre cualquier situación, se precisa reconocer las subjetividades, 
los matices, las relaciones, a fin de tener claridad en el accionar” (SED, 2014) permite que la 
lectura de realidades en el aula sea entendida como un elemento que va más allá de centrarse en 
los sujetos y sus relaciones, sino que debe reconocer el entorno territorial en que se desarrollan 
dichas relaciones, indagando por los entornos territoriales, la culturales e históricos. 
 
Hasta este punto se ha realizado una breve propuesta teórico-metodológica en relación con 
la forma en que se constituye una lectura de realidades en el aula a partir de retomar sus 
antecedentes en la ciudad de Bogotá y una serie de principios que la delimitan y permiten ver la 
forma particular en que se entiende para la propuesta pedagógica que aquí se desarrolla. Más 
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adelante es posible ampliar la comprensión de lo mencionado a partir de la revisión de la 
propuesta pedagógica del capítulo dos, la cual consiste en un lineamiento pedagógico para el 
desarrollo de talleres de lectura de realidades en el aula. 
2.4 Subjetividad, dos perspectivas. Los sujetos y el territorio. 
A partir del desarrollo de temas como la diversidad cultural y la lectura de realidades en el 
aula, la subjetividad cobra un lugar privilegiado en el marco de la investigación, ya que se ha ido 
configurando un panorama en el que al preguntar por lo subjetivo y lo intersubjetivo, se hace 
posible acceder a la realidad del aula. 
De la misma forma en que la diversidad cultural y el mismo concepto de cultura han sido 
definidos de una manera particular en relación con la variedad de posibilidades que existen para 
entenderlas y aplicarlas, la subjetividad requiere una delimitación que posibilite tener claridad 
frente a la manera en que es entendida en la propuesta pedagógica para el desarrollo de talleres 
de lectura de realidades en el aula; para ello se realizó una revisión de diversas investigaciones y 
estudios desarrollados que permitieran avanzar en los elementos centrales a retomar para la 
construcción de una idea de lo subjetivo y las formas en que se puede acceder al mismo a partir 
de identificar los elementos que lo componen en relación con las construcciones territoriales. 
Por medio de una revisión documental de algunas investigaciones atravesadas por la 
pregunta por la subjetividad en Latinoamérica, se pudo entrever que la producción de 
conocimiento sobre la subjetividad, se ha configurado a través de dos perspectivas. La primera 
da cuenta de una mirada dualista que se sustenta en la división entre el adentro y el afuera del 
sujeto: sus pensamientos y construcciones de significados y su contexto social y material, en 
estos estudios se adoptan miradas o concepciones de la subjetividad que se acentúan fuertemente 
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en su constitución a partir del individuo. La segunda perspectiva, aborda el proceso de 
configuración de la subjetividad considerando lo político, las relaciones de poder y el cuerpo 
como territorios en los que se constituyen modos de ser y de relacionamiento con otros que se 
configuran como cualquier forma de existencia: un cuerpo, un territorio, una posibilidad estética 
o una posibilidad política, entre otros.  
En este orden de ideas, las investigaciones que se exponen a continuación, brindan una 
mirada sobre la subjetividad desde el reconocimiento de la misma en dos dimensiones; una 
individual, que reivindica la existencia de un sujeto que construye sentidos y significados propios 
y singulares; y una dimensión colectiva o compartida con otros, que pone en escena la necesidad 
y la posibilidad de los significados por construirse en medio de intercambios y transacciones. Así 
pues, en la mayoría de estudios revisados, aparece la redefinición de los procesos implicados en 
la construcción de conocimiento sobre los sujetos a través del reconocimiento de la subjetividad, 
así como su carácter histórico y cultural.  
Existe una corriente de autores que establecen en la configuración de la subjetividad dos 
momentos separados, uno de los cuales, como consecuencia de la interiorización, es el aflorar los 
sentidos y significados compartidos. Dentro de esta perspectiva, se puede citar el trabajo de 
Gutiérrez, M (2010), quien centra su estudio en la producción de un conocimiento singular y 
particular, que reivindica la capacidad de un reconocimiento de sí mismo que adquieren los 
jóvenes universitarios mediante el ejercicio de la narrativa autobiográfica. La subjetividad 
concebida desde esta perspectiva, contiene elementos de la psicología histórico-cultural (sujeto, 
contexto, interacción) bajo los cuales, la subjetividad se entiende desde la interacción de una 
dimensión interna y un contexto externo al sujeto, cuyos límites son difusos dado su estado de 
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co-construcción, que se encuentra en la posibilidad del sujeto de construir significados 
compartidos en relación a las realidades que experimenta.  
Por otro lado, Oviedo, M y García, M (2011), realizan una pesquisa en la que tienen como 
objetivo, comprender el embarazo adolescente como situación social que configura la 
subjetividad femenina ligada a la maternidad y a los mecanismos de control de la subjetividad en 
la sociedad (prevención y concepciones del embarazo). Estas autoras, señalan que, en los roles 
socialmente asignados a la mujer, se encuentra el ser madre. En este sentido, este estudio permite 
comprender la construcción de la subjetividad femenina desde referentes patriarcales. En este 
sentido, se brinda una aproximación a la configuración de subjetividades por medio de factores 
culturales e institucionales, que permiten la comprensión del embarazo en situación de 
adolescencia como una experiencia que configura significados y sentidos sobre el lugar de la 
mujer en la sociedad, independientemente de la edad. Así, la subjetividad se comprende como 
una configuración social y cultural ligada a ciertos márgenes de significación de la experiencia, 
normalmente asignados por las instituciones. 
En este orden, dentro de esta mirada se encuentra el trabajo de Gigena (2009), quien parte 
de la subjetividad desde una perspectiva decolonial y postcolonial, la cual representa un giro en 
la forma de concebir al sujeto, que remite a la construcción de un conocimiento centrado en “los 
legados de la condición colonial, los que subsisten a pesar del fin del colonialismo” (Quijano, 
2000). Este tipo de comprensiones sobre la subjetividad, requieren de la producción de un 
conocimiento ligado a las condiciones sociales e históricas que configuran y dinamizan el 
problema estudiado. Esto se evidencia en la siguiente afirmación realizada por (Gigena, 2009), 
en torno a su estudio sobre la subjetividad indígena:  
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Las luchas territoriales son un lugar privilegiado para visualizar las múltiples instancias y 
tiempos productores de subjetividad. Con el conflicto se abre un intersticio que permite observar 
las tensiones y ambigüedades de un múltiple juego de mediaciones, dominación y resistencias 
que recrean y hacen visible la historicidad de los sujetos y, también, los procesos de 
“subjetificación colectiva”. 
En esta medida, la subjetividad se constituye por medio de procesos de identificación, que 
se dinamizan a través de los espacios, el cuerpo y la comunidad, aspectos que se convierten en 
artilugios para la reproducción de ciertas subjetividades. Así, se van marcando las fronteras entre 
la identidad y la alteridad. De este modo, este entramado de significaciones y prácticas cotidianas 
configuran la cultura como una red de relaciones históricas que en medio de su dinamismo puede 
contribuir al mantenimiento de las representaciones dominantes o a la re-originalización de “las 
identidades “heredadas” y “originarias” (Bhabha, 2002). 
Desde esta mirada, también se identifica la investigación realizada por Alvarado, S, Patiño, 
J & Loaiza, J. (2012), quienes con el fin de comprender la vinculación de jóvenes a prácticas 
políticas enmarcadas en acontecimientos socio históricos y políticos en Colombia, hacen un 
acercamiento a la subjetividad política a través de la identificación de experiencias que: 
Tuvieran una clara participación de jóvenes en la creación de dinámicas y acciones 
alternativas, y develaran pluralidad de sentidos y prácticas sobre lo político; y que provinieran de 
espacios de creación como el arte, la academia, los partidos políticos disidentes, las redes y los 
movimientos márgenes"  (Loaiza, 2012). 
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 Este enfoque metodológico da lugar a comprensiones situadas sobre la subjetividad 
política, cuando prácticas políticas enmarcadas en la acción de voces poco exploradas y 
disidentes se asumen como posibilidad comprensiva, como las de los jóvenes organizados, que 
recrean sentidos particulares sobre la política. En este sentido, apela a "una comprensión de la 
diversidad y de la singularidad de acciones políticas que instituyen posibilidades de vida distintas 
a las impuestas por el orden social, político y cultural naturalizado en las prácticas y discursos 
sociales" (Loaiza, 2012).  
En la misma línea, Escobar (2013) estudia las subjetividades trans, de lo cual surge una 
visión sobre el cuerpo desde la vindicación de una potencialidad de politizarse, es decir, de 
mostrarse en el ámbito de lo público con el fin de generar significados y prácticas que 
trascienden el orden de lo privado. Al respecto comenta el autor:  
Se trata de dar cuenta de formas de sobrevivencia en sociedades donde la diferencia no es 
tan sólo invisible, sino que con frecuencia es acallada violentamente. Cuerpos que exaltan 
modelos, los retuercen y parodian, siempre en incesantes esfuerzos para existir dentro de los 
cánones de lo establecido. Y existir no es un esfuerzo menor, pues como dice Agamben, citando 
a Foucault: “lo que está en juego es la vida"  (Escobar, 2013) 
En este orden, Escobar (2013) enuncia la situación de unas subjetividades que, ancladas en 
el margen de lo diferente, se apropian de dicha tensión para dar lugar a posibilidades "de vida de 
sujetos cuya corporalidad, diferente y en contradicción, ha logrado que en varias ciudades de 
Latinoamérica se debata de manera pública y cotidiana la lógica de aquello que asumimos como 
humanidad"  
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Por su parte, Amador (2012) realiza una aproximación a la subjetividad desde la 
vindicación de narrativas puestas a circular en entorno virtuales, por lo que, en su investigación, 
se comprende la constitución de la subjetividad a través de nuevas formas de interacción, por 
medio de las cuales expresan sus subjetividades.  Así lo expresa el autor: 
Haciendo referencia a lo planeado por Amador (2012)  cada subjetividad narrada encuentra 
en el cuerpo vías para expresarse, dado que consigue fundir en este asunto central de lo social y 
lo cultural-mente construido, de los discursos que dan forma a estos ordenes, y de los rasgos de 
la experiencia que son fundamentales para que las subjetividades efectivamente produzcan 
tramas simbólicas.  
La postura de Amador (2012) frente a la subjetividad resulta sugerente y similar a la 
abordada por otros autores, por ejemplo, en el trabajo de Oviedo y García (2011) sobre el 
embarazo en adolescentes, en el que se cuestionan los modelos o etapas de desarrollo del ser 
humano o ciclo vital. Estos trabajos representan críticas fundamentadas en las dinámicas sociales 
existentes en los momentos actuales. Esto se evidencia en la siguiente afirmación de Amador 
(2012):  
Es necesario analizar las transformaciones ontológicas y socioculturales de la infancia, en 
la medida que estos hechos indican que se está produciendo un tránsito de la infancia moderna 
(en singular) a diversas formas de transitar la niñez (infancias). En según lugar, parte de este 
acerca-miento a los modos como los niños y niñas habitan su propio cuerpo y expresan sus 
relaciones consigo mismos, con los otros y con el mundo, lo provee las categorías subjetividad y 
subjetivación. 
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La investigación realizada por Vélez (2009), también se encuentra dentro de esta 
perspectiva integradora, pues retoma el significado y los efectos de las redes de pares en la 
subjetividad, realizando un acercamiento al contexto en que habitan y se relacionan los sujetos 
significativos de esta investigación. Este autor analiza cómo mediante el Rap como forma de 
expresión de la cultura y de vivencia, los y las jóvenes logran realizarse como sujetos y al mismo 
tiempo, constituyen una integración social de forma diferente y si se quiere, alterna a los 
movimientos de algunos jóvenes habitantes de sectores marginales, que son empujados a 
prácticas delincuenciales. Así lo señala el autor:  
Entre la apropiación del Rap como objeto de valor para estos individuos y la posibilidad de 
con ello hallar un modo de integración social, se halla ubicada la oportunidad de la realización 
del Yo. Anthony Giddens señala que en la construcción del Yo (una tarea de carácter personal), 
es de gran importancia el equilibrio que exista entre oportunidad y riesgo. 
Así mismo, Ramírez, M (2011) en un estudio sobre expresiones artísticas en jóvenes, 
entiende la subjetividad como una iniciativa crítica respecto a unos intereses compartidos, en este 
sentido, es una configuración política, que además, en estos colectivos juveniles se transmiten 
mediante formas alternas de comunicación como el arte, en palabras de Ramírez (2012): "el 
papel del arte o las expresiones artísticas, aparece en la subjetividad política juvenil en el 
momento en que los lenguajes convencionales se agotan". De este modo, la subjetividad se 
entiende como el entorno del sujeto, el cual se compone por toda una serie de prácticas 
cotidianas y representaciones sociales, que, junto al contexto cultural, determinan la identidad de 
cada quien, a partir de lo cual, también se empieza la diferenciar la existencia de otros. En el 
caso de los jóvenes, "la subjetividad política se desarrolla en procesos comunicativos 
diversificados desde los mundos de la virtualidad, los consumos mediáticos, las modas y los 
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estilos distintivos, lo simbólico y lo místico" (Ramírez, 2012). Se constituye así una serie de 
sujetos políticos que luego de obtener conciencia de sus formas de ser y existir, a partir de 
configuraciones subjetivas compartidas, proceden a generar formas de transformar las realidades. 
De otro lado, se encuentra el estudio realizado por Alvarado, Botero & Ospina. (2010), 
estos autores parte de la subjetividad como configuración de sentido sobre las experiencias 
políticas, lo cual pone énfasis en la comprensión de situaciones de disidencia, que recrean los 
jóvenes frente a un orden político establecido, en este sentido, los autores conceptualizan la 
subjetividad política “como de-construcción, mutación, metamorfosis que articula el pensar, 
sentir y hacer”, definición que pone énfasis en el carácter particular y dinámico de la 
subjetividad. 
Así, Alvarado, Botero & Ospina (2010) inciden en la producción de un conocimiento sobre 
la subjetividad política, a partir del cual ésta se reconoce como un proceso que debe ser 
estudiado teniendo en cuenta al sujeto desde su historia, contexto y cultura, donde se empiezan a 
configurar sentidos e identidades. En este orden, los autores direccionan su trabajo desde “una 
mirada en la diversidad y la singularidad de acciones políticas que intenten señalar como marcos 
de referencia posibilidades de vida distinta”.  Al tener este énfasis político y centrado en las 
producciones de América Latina, este estudio también direcciona su trabajo hacia la producción 
de un conocimiento que involucra el reconocimiento de subjetividades políticas disidentes y 
otras dominantes.  
La investigación realizada por Hernández (2011), quien con el fin de comprender los 
procesos de subjetividad y discontinuidad identitaria en narrativas docentes de la Argentina, 
realiza una serie de entrevistas narrativas, estudiadas por medio del análisis micro y macro 
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histórico. Este autor acentúa en la producción de conocimiento sobre la subjetividad, a partir de 
la narrativa histórica y los procesos de socialización frente la significación de las experiencias 
cotidianas, esto, desde una perspectiva histórico-cultural propuesta por Fernando Gonzales Rey. 
Así lo afirma Hernández, O (2011): 
La subjetividad desde la perspectiva histórico-cultural implica su condición procesual y 
contradictoria. No se refiere exclusivamente al ámbito individual y busca superar las 
reminiscencias heredadas de la concepción cartesiana de sujeto. Para ello, es pertinente citar a  
(Bruner, 1991) indaga en las relaciones y actos de significado que operan sobre los procesos y 
experiencias -sociales e individuales- en contextos históricos y culturales específicos.  
La revisión realizada permite retomar una serie de elementos que dan claridad 
metodológica para comprender y abordar la subjetividad y lo territorial; según lo mencionado al 
inicio del presente apartado, estos elementos serán los insumos para la preparación de la 
propuesta pedagógica presente en el segundo capítulo, esto en línea con el papel principal que la 
subjetividad y el territorio toman en el marco de la investigación a partir de los resultados 
obtenidos en el proceso metodológico. La revisión del segundo capítulo permite una 
comprensión más clara de lo mencionado; así mismo, tener claros los puntos presentados a 
continuación permite el entendimiento a cabalidad de la lógica que maneja la propuesta. 
Los elementos identificados a partir de la revisión son, los cuales se identifican como 
algunos enclaves contextuales o formas concretas de la realidad, que han sido enunciadas en los 
estudios sobre la subjetividad. 
En cuanto a la narrativa, se puede identificar la necesidad de comprender la subjetividad 
por medio de relatos que permitan hacer inteligibles los procesos que hacen parte del sujeto y lo 
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constituyen en su forma de actuar y pensar, pues más allá del objeto físico, la subjetividad se 
constituye a través de un entramado de experiencias. En los estudios revisados, se denota un 
énfasis en el método narrativo, que implica el reconocimiento de la narrativa como forma a 
través de la cual se constituye la vida en la cultura y se construyen los significados colectivos. 
Esta mirada implica comprender que la narrativa, entendida como el relato hecho acción, 
estructura la experiencia humana en el tiempo: pasado, presente y futuro.   
La revisión también da cuenta de que se comprende el cuerpo y condiciones atravesadas 
por lo biológico, como la sexualidad y el desarrollo en términos de momentos vitales, desde la 
transcendencia de ámbito de lo netamente biológico, para configurarse desde el lugar de las 
construcciones sociales e históricas, cuyas comprensiones están atravesadas por particularidades 
culturales, por lo que su proceder no está determinado por condiciones biológicas sino por las 
relaciones complejas que se pueden dar entre lo biológico y lo social; lo individual y lo 
colectivo. 
Desde la noción de la política entendida como la cualidad de las relaciones y transacciones 
al estar mediadas por el poder y la toma de decisiones en contextos de incidencia desde lo 
público y lo privado, se reconoce que la política se configura como manifestación de la 
subjetividad y como lugar de expresión de misma. Desde este lugar discursivo, se enuncia la 
existencia de subjetividades hegemónicas y contra hegemónicas; dominantes y alternativas; 
visibles e invisibles. Es decir, se reconoce que la subjetividad es heterogénea y por lo tanto 
emerge y se configura en medio de conflictos y tensiones simbólicas y materiales. Precisamente, 
es en medio de la tensión y el conflicto entre las subjetividades reconocidas como diversas, que 
las expresiones artísticas y las tradiciones se visibilizan desde su potencialidad por poner en 
escena subjetividades excluidas e invisibilizadas. 
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Capítulo 2 - Propuesta pedagógica: Lineamiento para el desarrollo de talleres de 
lectura de realidades en el aula. 
Con el fin de responder a la necesidad de abrir un espacio para trabajar la diversidad cultural en el 
aula, se realiza una propuesta pedagógica a partir de talleres que permitan cualificar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje  de los docentes en formación de las licenciaturas mencionadas con 
anterioridad.  
Para mayor entendimiento de la propuesta se expondrán los parámetros bajo los cuales se va guiar 
el trabajo a realizar, con lo cual a continuación se dará a conocer bajo que perspectiva se va a 
trabajar la propuesta. 
3. Introducción 
El lineamiento para el desarrollo de talleres de lectura de realidades en el aula, es una 
propuesta metodológica y pedagógica diseñada para aportar en los procesos de formación de 
licenciados, buscando que a partir de lo aquí consignado, tengan la posibilidad de reflexionar en 
torno al reconocimiento de la diversidad cultural en el aula escolar y la necesidad de identificar 
los elementos que constituyen la realidad que hace presencia en su entorno, para que de esa 
forma cuenten con la posibilidad de generar estrategias de abordaje situadas que respondan de 
manera efectiva a las necesidades identificadas. 
La propuesta reconoce la pluralidad de contextos de formación dentro de los cuales es 
posible realizar ejercicios de lectura de realidades, por lo que es susceptible de ser adecuada 
dependiendo de los requerimientos que tenga el entorno de aplicación, de manera que si bien se 
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establecen elementos fundamentales e irremplazables a tener en cuenta para el desarrollo de 
talleres, la propuesta es susceptible de ser ajustada en relación con la adición de temas relevantes 
para la población a abordar o la disciplina en la que se centre.  
La estructura de la propuesta cuenta con 6 apartados, en un primer momento de socializan 
los fundamentos sobre los cuales se construye la propuesta, posteriormente se expone la idea del 
taller como método de lectura de realidades, en un tercer momento se brindan orientaciones 
prácticas frente a la preparación del taller, se continua con reflexiones sobre el papel del docente 
en la realización del taller, en quinto momento se brindan los elementos para el desarrollo de 
lectura de realidades y finalmente se encuentra una secuencia de modelos que, a modo de 
ejemplo, muestran una posibilidad para realizar un procesos de lectura de realidades en el aula.  
3.1 Propósitos 
 Desarrollar la capacidad de análisis e interpretación crítica tanto en docentes como 
estudiantes frente a la lectura de realidades.  
 Generar análisis socio-cultural en interacción con la educación por parte de los estudiantes. 
 Construir conciencia de la importancia que tiene la diversidad cultural en la educación. 
3.2 Fundamentos pedagógicos 
El lineamiento es el resultado de un proceso de investigación en el que a partir de 
ejercicios como el contacto con docentes de licenciatura, la revisión de documentos oficiales 
sobre procesos de formación de licenciados, y la construcción de un marco teórico sobre cultura, 
lectura de realidades y diversidad cultural , se identificó una serie de elementos que constituyen 
el eje central de la presente propuesta, dentro de los cuales hacen presencia de forma transversal 
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la subjetividad y el territorio, como posibilidades de comprender la diversidad cultural que 
acontece en el área. A continuación se socializan los resultados de la metodología aplicada, los 
cuales se constituyen como fundamentos de la propuesta que se desarrolla en la continuación del 
capítulo. 
En el apartado de propuesta metodológica se hizo claridad frente a la forma en que se 
obtuvo la información para fundamentar la propuesta pedagógica, en este punto se socializarán 
los resultados obtenidos en tres momentos. El primero consiste en mapas mentales que dan 
cuenta de los hallazgos en cada proceso individual, a saber, la matriz de consenso, la revisión 
documental y la revisión conceptual. Posteriormente, se muestra el mapa de resultado final que 
da cuenta del proceso de triangulación, en donde se obtuvieron los elementos principales para el 
desarrollo de la propuesta. Por último, se realiza una síntesis escrita con respecto al proceso 
realizado y los hallazgos. 
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FUENTE: CREACIÓN PROPIA 
Figura 1 Análisis documental  
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FUENTE CREACIÓN PROPIA 
Figura 2 Matriz de consenso 
Formadores de Licenciados 
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FUENTE: CREACIÓN PROPIA 
INVESTIGADOR 
Figura 3 Triangulación aportes propuesta pedagógica. 
Fuente: Creación propia 
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Los resultados obtenidos en el proceso de triangulación, planteados en los esquemas 
anteriores, establecen los puntos fundamentales a tener en cuenta para el desarrollo de un 
proceso de lectura de realidades, dichos puntos surgieron de los ejercicios de indagación 
(encuestas – entrevistas) realizados a estudiantes y docentes de las licenciaturas en Idiomas Y 
educación Física, en relación con las categorías de diversidad cultural, formación de licenciados, 
currículo y lectura de realidades y serán el núcleo central en torno al que gira la propuesta, estos 
son subjetividad, territorialidad y currículo (el cual no hace presencia transversal en la propuesta 
ya que este se establece  como el punto de entrada para la realización de los talleres por medio 
del currículo flexible). 
Resulta pertinente en este punto definir una serie de conceptos que deben ser entendidos de 
la manera en que se exponen a continuación para que se tenga una comprensión adecuada del 
contenido del documento: 
3.2.1. Lectura de realidades:  Según Antequera (2010) es la pposibilidad metodológica 
que tiene como fin construir una visión contextualizada de un grupo poblacional y su 
entorno, para que de esa forma las acciones a realizar con el mismo sean efectivas en 
tanto que parten de problemáticas particulares identificadas en cada contexto, en el caso 
de la propuesta, se busca brindar orientación para la lectura de realidades del aula escolar, 
en donde sea posible comprender la diversidad cultural que en ella se gesta, ello con el 
fin de poder generar procesos de formación a partir de metodologías y conocimientos 
situados. 
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3.2.2 Diversidad cultural: Partiendo de lo establecido por Bruner (1999) se puede decir 
que es un fenómeno por medio del cual el sujeto parte de los sistemas simbólicos que 
crea la cultura en contextos determinados para elaborar unos significados propios, los 
cuales se instauran en la mente y son comunicados posteriormente gracias a las 
herramientas mismas que brinda la cultura. El encuentro con otros sujetos que también 
construyen significados es el núcleo de la diversidad cultural. 
3.2.3 Subjetividad: Tomando como punto de partida lo establecido por Amador (2012). 
La subjetividad se constituye el elemento central de la diversidad cultural y el punto 
sobre el cuál debe centrarse la labor docente. Es el proceso en el cual los individuos crean 
significados por medio de los cuales entienden al mundo, esa creación de significados se 
da a raíz de un contacto con los elementos simbólicos que componen la cultura. El 
reconocimiento y abordaje de los relacionamientos de subjetividades creadoras de 
significados es el elemento que constituye las pautas simbólicas y culturales del aula de 
clase como territorio. 
3.2.4 Territorio:  El territorio se configura como el espacio físico y simbólico que 
comparten y construyen sujetos en comunidad; es decir, el territorio tiene un carácter 
compartido en el que acontecen las relaciones intersubjetivas, y se configura mediante 
prácticas colectivas que encarnan experiencias y percepciones de quienes se relacionan 
con un espacio determinado (Angulo & Fernández 2011).  
Definidos los términos anteriormente expuestos, a continuación se establecen algunas 
claridades, qué en línea con los planteamientos desarrollados a lo largo de la investigación, 
permiten una comprensión general de la naturaleza de la propuesta pedagógica. 
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En un primer momento es importante precisar que si bien la propuesta consiste en un 
lineamiento que orienta la realización de talleres, sus aportes en la formación de licenciados no 
debe verse únicamente en relación con su carácter de herramienta para ser aplicada, al contrario 
de ello es necesario que, para un acercamiento a la propuesta, se realice una reflexión previa con 
respecto a los principios epistemológicos  que guiaron todo el trabajo y que así mismo exista una 
apropiación con respecto a los elementos conceptuales, de contexto y problematización. 
En la medida en que se ha mencionado que se busca actuar sobre el currículo, se aclara que 
no se busca hacer una transformación de contenidos ni de las competencias a evaluar, se espera 
que el desarrollo de los contenidos inscritos en planes de estudio se potencie al darse de forma 
situada, respondiendo a las necesidades del entorno, las cuales son identificadas por medio de la 
lectura de realidades. 
3.3 El taller como método de lectura de realidades, definición y puntos clave 
Partiendo del postulado hecho por Grundmann y Stahl (2002) el taller como método que 
posibilita una lectura de la realidad, se constituye como un espacio de creación e identificación 
de significados colectivos, los cuales están inscritos en cada individuo y que surgen a partir de la 
interacción de subjetividades que se desarrollan en un entorno, un espacio, un territorio 
específico, en este caso el aula escolar, y tiene como fin la generación de transformaciones en los 
procesos educativos abordados.  
La forma en que se puede avanzar en esos procesos de transformación es a partir de 
concebir el taller como un encuentro en donde interactúan lo teórico y lo experiencial a partir de 
la participación activa de los asistentes en la reflexión sobre la forma en que se constituye dicho 
territorio que comparten, siendo ésta el eje central para entender el contexto social y la realidad 
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en que se habita. Dicha reflexión se encuentra mediada por aspectos políticos, éticos y 
pedagógicos. 
Según  Grundmann y Stahl (2002) la articulación entre lo teórico y lo experiencial cuenta 
con una serie de aspectos a tener en cuenta: 
- El taller debe constituirse como un encuentro de experiencias, en donde por medio 
de estrategias pedagógicas se genere el diálogo sobre necesidades, objetivos e interés 
personales en relación con el territorio que se habita. 
- El diálogo debe partir de la comprensión de la diferencia como motor de la vida 
social, como aspecto inevitable y así mismo ver el intento de homogenización como 
negador de la condición humana.  
- Debe haber un reconocimiento de que las posturas personales tienen surgimiento 
en la interacción social, en el marco de procesos de relacionamiento con los otros. 
- Se debe reflexionar en torno al diálogo realizado y las posiciones personales de 
los asistentes para construir una visión colectiva con respecto a la forma en que se 
construye la diversidad cultural en el aula. 
Tener en cuenta los puntos establecidos permite que las ideas y percepciones existentes 
sobre el aula escolar como territorio se redefinan y resignifiquen a través de la experiencia 
contextualizada, singular y poseedora de conocimientos de los estudiantes. 
A partir de ello es importante precisar que la noción que se maneja de taller consiste en un 
espacio pedagógico que más allá de transmitir conocimientos por parte de quien lo dirige, 
permite la construcción colectiva de significados, sentimientos y sentidos, a partir de la relación 
entre el “yo y el “nosotros”, es este el entorno dentro del cual es posible avanzar en una lectura 
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de realidades. De manera que el objetivo principal del taller como método pedagógico para la 
lectura de realidades es reflexionar en torno a actitudes cotidianas para sobreponer la importancia 
del reconocimiento del otro en espacios cotidianos y así dar paso a la futura construcción de 
metodologías y contenidos que tengan mayor efectividad en los procesos de formación de los 
estudiantes. 
Junto con lo anterior, es importante partir del reconocimiento de las condiciones singulares 
en que acontece el proceso de formación, es decir, que la realidad que se construye en el aula 
está situada en unas condiciones históricas y culturales y en donde además de ello entran en 
interacción lenguajes institucionales (al estar dentro de una normatividad educativa) y lenguajes 
comunitarios propios de los sujetos. 
Retomando lo desarrollado hasta este punto, es posible precisar que el desarrollo de los 
objetivos mencionados requiere de la coexistencia de siete elementos que se articulan para 
construir el resultado final, estos son adaptados de Grundmann y Stahl (2002): 
3.3.1 Estructura para la creación de un taller de lectura de realidades 
A continuación se presentarán las fases y aspectos que un docente debería tener en cuenta a 
la hora de planear la elaboración de un taller para la lectura de realidades.  
3.3.1.1 Trabajo reflexivo 
Implica la participación tanto del docente que orienta la actividad, como de asistentes, en 
torno a la reflexión y la discusión. Esto trae consigo la generación de compromiso, el cual surge 
cuando las temáticas son complementadas con experiencias cotidianas.  
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3.3.1.2  Trabajo creativo 
Compartir experiencias cotidianas y conceptualizaciones teóricas articuladas implica la 
generación de herramientas creativas que articulen la teoría y las subjetividades, de donde surgen 
nuevos conceptos, nuevas formas de interpretar la experiencia y modos alternativos de organizar 
las reflexiones que surgen en los espacios de dialogo. 
3.3.1.3 Trabajo individual 
El taller es la construcción de un espacio de dialogo donde se socializan y debaten las ideas 
personales, se argumentan puntos de vista divergentes o se complementan modos de interpretar y 
comprender las situaciones cotidianas.  
3.3.1.4 Trabajo grupal 
El taller debe terminar con un compromiso grupal para ejecutar acciones en los distintos 
niveles de la vida social. Estos compromisos deben ser concretos, es decir, deben tomar la forma 
de proyectos a corto o mediano plazo materializados en tareas realizables. Estos compromisos 
deben tener centralidad en las dinámicas que tendrán lugar en el aula a lo largo del proceso de 
formación.  
3.3.1.5 Trabajo vivencial 
Se construye a través de la participación de los estudiantes y sus experiencias como 
portadoras de significados y constructoras de sentidos colectivos. En este sentido, el taller debe 
lograr la articulación entre la experiencia profesional docente y la experiencia  de los estudiantes. 
Por esto, las narrativas de los participantes son la materia prima de las reflexiones que acontecen 
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en el taller, ya que a través de la narrativa se construye el vínculo que hace que las palabras 
tomen valor y sentido.  
3.3.1.6 Trabajo sistemático 
Debe ser un espacio donde se construyan normas de manera democrática. Para esto, las 
reflexiones y experiencias que den cuerpo al taller no son simplemente el resultado de una 
actividad, sino que son datos que deben ser ordenados para dar lugar a reflexiones que articulen 
lo teórico y lo empírico, y que además visibilicen posibilidades de transformación por medio de 
dinámicas que conserven la construcción de normas directivas; por ejemplo para hacer silencio, 
pedir la palabra etc. 
3.3.1.6 Trabajo contextualizado 
Debe haber claridad en que si bien el taller se desarrolla en un momento determinado, es 
sobretodo un proceso que trasciende por medio de sus hallazgos en la cotidianidad del proceso 
formativo. 
3.3.2 La preparación del taller: un paso a paso 
Habiendo realizado una definición del taller, especificando la forma en que se constituye 
como una herramienta útil para que los licenciados en formación lo apropien como posibilidad 
de lectura de realidades en el aula escolar, este punto se centra, a partir de los planteamientos de 
Grundmann y Stahl (2002), en una descripción práctica frente a los elementos que se deben tener 
en cuenta con al momento de prepararlo, esto se desarrolla por medio de la formulación de 
preguntas que el docente debe realizarse previo a la realización de la actividad. 
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Un primer elemento a tener en cuenta es el reconocimiento previo de la población, para lo 
cual se debe identificar las características generales de la misma, si bien se parte de que los 
asistentes son estudiantes es importante preguntarse cuántas personas asistirán, sus 
características general en cuanto a sexo y edad, y el tiempo que llevan interactuando entre sí. 
Teniendo un reconocimiento de la población se prosigue al diseño del taller. Es en este 
punto en donde se establecen los objetivos que va a perseguir el mismo a la luz de la lectura de 
realidades. Como se explicó al inicio de la propuesta estos objetivos pueden ser ampliados a la 
luz de las exigencias propias del contexto en donde se realiza el proceso, sin embargo debe 
contemplar como mínimo los siguientes: 
4 Comprender los procesos de creación y negociación de significados que se dan en 
el aula en relación con el territorio. 
5 Establecer el diálogo en el aula como fábrica de narrativas sobre percepciones, 
experiencias y expectativas. 
6 Reconocer el aula escolar como el territorio en el que la diversidad cultural hace 
presencia a partir de la interacción de estudiantes. 
A partir de estos objetivos, el docente orientador de la actividad debe realizar una 
preparación conceptual con respecto a los temas principales, para lo cual resulta de utilidad la 
revisión completa del presente trabajo, ya que en la introducción y el capítulo 1 se desarrollan los 
elementos que sirven como bases para la propuesta pedagógica que aquí se plantea.  
Luego de apropiarse de contenidos conceptuales, se da paso a la consolidación de los 
contenidos temáticos del taller y se plantea una metodología. La preparación de la metodología 
requiere tener en cuenta además de la población y los contenidos, una serie de aspectos propios 
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del entorno físico en donde se realiza el taller, de manera que se debe tener claridad sobre 
elementos como la amplitud del espacio, los recursos con que se cuenta, etc. Y junto con ello 
tener un estimado del tiempo que puede utilizar y los materiales que deben ser preparados. 
3.3.2.1 El rol del docente 
El docente guía y orienta la actividad, por lo cual ocupa un papel integrador en el taller, ya 
que este se convierte en un espacio de dialogo entre distintas subjetividades, este papel podría 
resumirse en la expresión de “líder metodológico” (Grundmann & Stahl, 2002), pues el docente 
es el guía que permite la generación de un hilo conductor entre los distintos momentos de taller, 
la temática y los aportes de los participantes.  
El docente también lidera los procesos grupales que acontecen, como las dinámicas y 
actividades, así mismo debe establecer normas y contar con la habilidad para que el taller no 
pierda de vista sus objetivos así se deban hacer modificaciones en la marcha de las metodologías, 
los tiempos, los materiales, entre otros (Grundmann & Stal, 2002). 
Este papel de guía y orientador no busca generar distancia entre el docente y los 
estudiantes, ya que en el momento del desarrollo del taller el docente tiene no solo la posibilidad 
sino el deber de aportar al desarrollo del mismo, interviniendo y socializando a partir de su 
subjetividad, en tanto que él es un integrante más del territorio. 
3.3.2.2 Momentos y contenidos del taller 
El lineamiento pedagógico que se propone para el desarrollo de talleres de lectura de 
realidades en el aula, se sustenta en la generación de espacios de conversación sobre 
expectativas, intereses y necesidades, estos espacios cuentan con unos momentos establecidos y 
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así mismo, con unas competencias y temáticas a trabajar en relación con la subjetividad y la 
territorialidad; respondiendo a los hallazgos de la triangulación metodológica desarrollada. 
En lo que respecta a la relación subjetividad-territorialidad, se retoman los elementos 
mencionados en el marco conceptual, en donde se estableció que el cuerpo, la narrativa, el arte, 
la tradición y la política son elementos a tener en cuenta para acercarse a las relaciones 
intersubjetivas. Estos elementos son los que emergerán en cada encuentro, de manera que a partir 
de actividades de reflexión colectiva sea posible la generación de narrativas por medio del 
desarrollo de actividades artísticas y de rememoración, que a su vez brinden pistas sobre las 
posibilidades políticas de los sujetos en relación con la toma de decisiones en diferentes ámbitos. 
Los elementos obtenidos al respecto serán la puerta de entrada para el docente a la diversidad 
cultural presente en el aula y así mismo, constituirá el centro de la lectura de realidades. 
Junto con lo anterior, los elementos mencionados llevan a pensarse una propuesta en la que 
se tengan en cuenta las distintas dimensiones, que en el marco de las dinámicas territoriales, 
inciden en la constitución de una subjetividad y acogen los elementos mencionados, de tal 
manera que nos lleve a la concreción de una relación , para ello se plantean cuatro talleres para 
responder a los niveles de, el sí mismo (toma de decisión en lo privado), la familia (tradiciones), 
el colegio (toma de decisión en lo público) y la comunidad (reconocimiento de escenarios de 
incidencia). Son los elementos anteriores los que permitirán un reconocimiento de la realidad del 
sujeto en sus diferentes capas territoriales en relación con los elementos constitutivos de la 
subjetividad. 
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Habiendo aclarado los temas centrales a abordar en los talleres propuestos, se precisan los 
pasos generales que tendrán los mismos en su desarrollo, dando cuenta de su sentido general. 
Estos pasos son cuatro (compartir, conceptualizar, crear y reflexionar) y se precisan a 
continuación 
3.3.2.2.1  Compartir 
Es la primera fase, el primer punto de encuentro en el cual se busca realizar un 
reconocimiento del otro desde lo que lo hace diferente a mí, lo cual me permite avanzar en un 
conocimiento propio. Se centra en el reconocimiento de los asistentes y sus expectativas, así 
como del entorno en donde acontece el encuentro. 
3.3.2.2.2 Conceptualizar 
El momento de conceptualización consiste en una organización y esquematización de las 
narrativas del grupo a partir de la indagación por los conocimientos que tienen frente a la 
temática de cada taller, esto con el fin de plasmar los resultados de manera gráfica en donde se 
evidencien las relaciones que existen entre las vivencias y las expectativas del grupo. Se propone 
realizar el proceso de esquematización por medio de la elaboración de un mapa mental, puesto 
que este facilita el trabajo investigativo de orden pedagógico. 
El mapa mental en la lectura de realidades 
Se sugiere la utilización del mapa mental en tanto que es la herramienta que permite 
plasmar ideas de forma esquemática facilitando la identificación de relaciones, en línea con Tony 
Buzan (2004), el mapa mental es “un método de análisis que permite organizar con facilidad los 
pensamientos y utilizar al máximo las capacidades mentales (…) es la forma más sencilla de 
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gestionar el flujo de información porque es el instrumento más eficaz y creativo para tomar notas 
y planificar”  
La estructura de un mapa mental empieza por un centro, el cual contiene la idea o aspecto 
principal sobre el cual se desea trabajar, de esta idea central surgen ramas que pueden ser 
ordenadas a gusto de quien realice el mapa, pero siempre conservando el parámetro de entrelazar 
ideas que se encuentran relacionadas a través de dibujos, palabras y líneas de distintos colores y 
formas.  
Las ventajas de utilizar mapas mentales para organizar información en los talleres son: 
• Dan una visión global del tema que se está abordando 
• Permite identificar aspectos comunes y diferencias sobre de la información que se 
obtiene de las distintas actividades y asimismo mostrar relaciones que no siempre son 
claras. 
• Permite orientarse con respecto al rumbo que debe tomar la actividad, 
dependiendo del punto en el que se encuentre el taller. Es  decir, visualiza en qué se debe 
profundizar y de qué forma.  
• Facilita la toma de decisiones en el taller, mostrando el camino a seguir. 
• Es fácil de recordar y práctico para consultar. 
• Todos los participantes pueden ayudar a construir y reconstruir el mapa. 
• Facilita las comparaciones y relaciones entre teoría y experiencia.  
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3.3.2.2.3 Crear 
Este momento se centra en la composición de saberes y sentidos de los asistentes en torno a una 
posibilidad comunicativa, en donde por medio del desarrollo diversas actividades y tareas que 
permiten una reflexión colectiva, se genere un reconocimiento a profundidad del tema abordado 
en cada taller, ya sea elaborando mapas del cuerpo para dar cuenta del sí mismo, líneas del 
tiempo para hablar de la tradición y la familia, cartografía de relaciones para abordar el contexto 
escolar, o cartografías del territorio para tratar el tema de la comunidad. 
3.3.2.2.4 Reflexionar 
Consiste en la etapa de cierre, en donde se realiza una devolución, una socialización y un diálogo 
frente a las percepciones, sentires y reflexiones de lo trabajado. En este punto comienzan a surgir 
nuevas significaciones y emocionalidades que llevan a un reconocimiento de las particularidades 
que constituyen al grupo en relación con una diversidad cultural compuesta por relaciones 
intersubjetivas que determinan al aula de una manera específicas y que muestran en sí mismas 
los elementos que se esperan encontrar en un ejercicio de lectura de la realidad en el aula.  
El sentido y finalidad de cada uno de estos momentos se va a replicar en los diferentes talleres, 
de manera que todos van a tener la misma estructura para su desarrollo, el docente a lo largo de 
todo el taller debe ir estableciendo y teniendo claridad frente a los diferentes resultados que se 
van obteniendo, para ir construyendo el marco general que le permite acceder a la realidad del 
ala y planear en el futuro metodologías y formas de transmitir el conocimiento situadas, de 
manera que el proceso formativo sea más efectivo y sus resultados impacten en la calidad 
educativa. 
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 3.3.3  Estructura general de los talleres 
Para dar mayor claridad, en este este espacio se mostrará la estructura general de los cuatro 
talleres que se diseñaron  para esta investigación, posterior a esto, se presentará la estructura 
detallada de cada uno. Se quiere aclarar que tanto la estructura de los talleres como estos mismos 
son creación propia de quien realizó la investigación. 
TÍTULO 
TALLER DE LECTURA DE REALIDADES “TEMA” 
PROPÓSITOS 
Desarrollar la capacidad de análisis e interpretación crítica tanto en docentes como estudiantes 
frente a la lectura de realidades.  
Generar análisis socio-cultural en interacción con la educación por parte de los estudiantes. 
Construir conciencia de la importancia que tiene la diversidad cultural en la educación. 
COMPETENCIAS 
Por cada taller se proponen tres competencias a desarrollar acordes al tema sugerido en cada 
taller. 
EVALUACIÓN 
Para este proceso se sugiere realizar una evaluación cualitativa, en la cual tanto docente como 
estudiantes de manera colectiva socialicen y hagan una reflexión sobre el trabajo y las 
temáticas propuestas. Está evaluación al igual que los resultados arrojados en cada momento 
del taller son los insumos que permitirán al docente realizar la lectura de realidades. 
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DURACIÓN 
Cada taller tiene un tiempo de duración que oscila entre 90 y 120 minutos. 
PARTICIPANTES 
1. Grupo de estudiantes ( la cantidad de estudiantes varía según el contexto en el que se 
desarrolle el taller) 
 
2. Docente 
MOMENTOS DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
1. Compartir: En este primer momento se realiza un encuentro en el cual se busca realizar 
un reconocimiento del otro desde lo que lo hace diferente a mí, lo cual me permite 
avanzar en un conocimiento propio. 
2. Conceptualizar: Consiste en una organización y esquematización de las narrativas del 
grupo a partir de la indagación por los conocimientos previos de los estudiantes frente 
a la temática del taller. 
3. Crear: Este momento se centra en la composición de saberes y sentidos, en donde por 
medio de diversas actividades y tareas se genera un reconocimiento a profundidad del 
tema abordado. 
4. Reflexionar: Es el cierre del taller, en donde se realiza una socialización frente a las 
percepciones, sentires y reflexiones de lo trabajado 
OBSERVACIONES 
En este espacio está destinado para que el docente inmediatamente termine el taller realice sus 
anotaciones en relación con las particularidades que identificó en la elaboración del taller en 
relación al tema central. 
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3.3.3.1 Talleres (modelos) para lectura de realidades en el aula 
TALLER Nª 1 DE LECTURA DE REALIDADES EN EL AULA 
EL SÍ MISMO 
 
(ESPACIO PARA ENCABEZADO CON DATOS BÁSICOS DEL LUGAR DE 
REALIZACIÒN SEGÙN REQUERIMIENTOS DEL DOCENTE) 
 
 
1. PLANEACIÓN COMPARTIDA DE LA EXPERIENCIA 
 
PROPOSITOS:  
El sí mismo constituye el primer nivel territorial de acercamiento a la subjetividad de los estudiantes, 
se busca que, por medio del reconocimiento de sí, sea posible generar una toma de decisiones en lo 
privado y comenzar a reconocerse en su particularidad, reflexionando sobre aquellas cosas que me 
diferencian de los demás y qué me llevan a ver la realidad de una forma determinada. 
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
- Reconocimiento de la diferencia. 
- Identificación de las posibilidades de toma de decisión en lo privado. 
- Trabajo en equipo. 
 
EVALUACIÓN:  
Para este proceso se sugiere realizar una evaluación cualitativa, en la cual tanto docente como 
estudiantes de manera colectiva socialicen y hagan una reflexión sobre el trabajo y las temáticas 
propuestas. Está evaluación al igual que los resultados arrojados en cada momento del taller son los 
insumos que permitirán al docente realizar la lectura de realidades.  
 
PARTICIPANTES:  
3. Grupo de estudiantes ( la cantidad de estudiantes varía según el contexto en el que se 
desarrolle el taller) 
4. Docente  
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MOMENTOS DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA: 
MOMENTO 
TIEMPO 
ESTIMADO 
RECURSOS 
1. Compartir: 
 
Se busca realizar una actividad de encuentro, por medio de 
la cual sea posible conectarme con el otro a partir de 
reconocerlo en su diferencia. Se siguen los siguientes pasos: 
  
- A cada integrante se le repartirá una bomba. 
 
- Todos deben inflar la bomba y posteriormente dibujar o 
escribir en ella tres características que crea las más 
significativas de sí. 
 
- Todos en un mismo momento lanzan su bomba hacia 
cualquier otra parte del salón y junto con ello, deben tomar 
alguna de las bombas que encuentren. 
 
- Cada quien muestra la bomba que tomó, contándole a los 
demás qué tiene inscrito e intentando adivinar, a partir de 
las características que allí se encuentren, de quién es la 
bomba. 
 
20 minutos 
Bombas inflables. 
Marcadores. 
 
2. Conceptualizar: 
 
Esta fase se centra en una democratización de conceptos, en 
la cual, a partir de indagar por el tema central del taller, en 
este caso la reflexión por “quién soy yo”, comiencen a 
emerger saberes y sentidos. 
 
En línea con lo anterior, el docente indagará a los 
estudiantes sobre quiénes son ellos y qué los diferencia de 
los demás. A partir de las respuestas irá elaborando un mapa 
mental, en el que se establezcan las relaciones existentes 
entre las posturas de los participantes. El mapa se dibuja 
siguiendo los siguientes pasos: 
 
- Dibujar un centro que simbolice la idea principal. 
- A partir de idea central irradiar palabras claves que 
permitan la comprensión de esa idea central a partir de 
hacer claridad en la idea de sí mismo. Cada uno de estas 
palabras debe contar con una rama independiente. 
- Asociar las respuestas ofrecidas por los asistentes con las 
palabras claves presentes en el mapa. 
30 minutos 
Tablero acrílico 
(o superficie para 
tomar apuntes 
visibles a todos 
los asistentes) y 
marcador. 
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- Utilizar colores e imágenes, pues estos elementos 
procuran que los procesos sean recordados con más 
facilidad. Y además trazar líneas curvas resulta más 
estimulante. 
- Escribir una sola palabra globalizante por rama, para que 
los participantes elaboren distintas asociaciones con 
respecto a la información y vinculen sus experiencias a 
este proceso 
- Hacer visibles las relaciones y rupturas que se evidencian 
entre las diferentes posturas, así como mencionar las 
posibilidades de diálogo entre las mismas para la creación 
de nuevas realidades. 
 
3. Crear: 
 
La actividad central del encuentro consistirá en la 
construcción de mapas del cuerpo, en donde por medio de 
la producción de una creación colectiva se genere un 
ejercicio narrativo que permita evidenciar la manera en que 
los estudiantes realizan procesos de toma de decisiones en 
el ámbito privado. La elaboración de mapas del cuerpo tiene 
los siguientes momentos: 
 
- Se deben organizar grupos de trabajo de cuatro estudiantes 
máximo. 
 
- Se dispone un pliego de papel periódico abierto en el piso. 
 
- Uno de los integrantes del grupo se recuesta sobre el papel 
y los otros con marcadores dibujan su contorno. 
 
- El integrante sobre el que se hizo la sitúela se retira del 
papel y todos los integrantes comienzan a señalar las partes 
que para cada uno son más importantes en el cuerpo, cada 
uno con un marcador de diferente color. 
 
- Una vez terminan, cada estudiante socializa a los otros 
integrantes las partes marcadas y la explicación de por qué 
es importante. 
 
 
45 minutos 
 
Pliegos de papel 
periódico (el 
número de pliego 
depende del 
número de grupos 
a conformar) 
 
Varios paquetes 
(según número de 
grupos) de 
marcadores de 
por lo menos 4 
colores distintos. 
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OBSERVACIONES:  
Este cuadro está destinado para que el docente inmediatamente termine el taller realice sus 
anotaciones en relación con las particularidades que identificó en la elaboración del taller, 
específicamente aquellos aspectos que entiende como relevantes para el establecimiento de 
metodologías y ejercicios que sean más efectivos en la transmisión de conocimientos a partir de 
reconocer las particularidades de los estudiantes a la luz de los temas trabajados. 
 
 
 
 
 
 
4. Reflexionar: 
 
Una vez desarrollado el ejercicio, se da paso a un momento 
de devolución, en el cual sea posible una socialización de 
las percepciones y sensaciones que deja el taller en los 
estudiantes. Para ello se sugieren los siguientes pasos que 
pueden variar en orden y contenido según se desarrolle el 
ejercicio. 
 
- Se comienza indagando a cada grupo sobre cómo 
realizaron el ejercicio, de qué forma se organizaron, quién 
se acostó en el papel y por qué, entre otros. 
 
- Se pregunta cuáles fueron las partes del cuerpo que 
definieron como más importantes y por qué. 
 
- Se invita a los integrantes del grupo a que mencionen las 
diferencias existentes entre los participantes, y a su vez se 
pregunta en los otros grupos quiénes señalaron como 
importantes las mismas partes del cuerpo que utilizaron los 
integrantes del grupo que está socializando. 
 
- Se establecen conexiones, permitiendo evidenciar la 
existencia de puntos de contacto entre lo plasmado por 
varios estudiantes, pero así mismo señalado la existencia de 
diferencias en la concepción de sí, son el fin de evidenciar 
la forma en que todos nos comprendemos de formas 
distintas y que en línea con ello debemos hacernos cargo de 
la toma de decisiones que realizamos frente a nosotros 
mismos como sujetos particulares. 
 
25 minutos 
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TALLER Nª 2 DE LECTURA DE REALIDADES EN EL AULA 
LA FAMILIA 
 
(ESPACIO PARA ENCABEZADO CON DATOS BÁSICOS DEL LUGAR DE 
REALIZACIÒN SEGÙN REQUERIMIENTOS DEL DOCENTE) 
 
PROPOSITOS:  
La familia constituye el segundo nivel territorial de acercamiento a la subjetividad de los estudiantes, 
se busca que, por medio de ejercicios de rememoración y reconocimiento de las tradiciones 
familiares, sea posible llegar a reconocer la forma en que somos producto de una serie de condiciones 
históricas y culturales particulares. 
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
- Reconocimiento de las tradiciones y su influencia en el presente. 
- Reconstrucción de historias. 
- Trabajo en equipo. 
 
EVALUACIÓN:  
Para este proceso se sugiere realizar una evaluación cualitativa, en la cual tanto docente como 
estudiantes de manera colectiva socialicen y hagan una reflexión sobre el trabajo y las temáticas 
propuestas. Está evaluación al igual que los resultados arrojados en cada momento del taller son los 
insumos que permitirán al docente realizar la lectura de realidades.  
 
PARTICIPANTES:  
1. Grupo de estudiantes ( la cantidad de estudiantes varía según el contexto en el que se 
desarrolle el taller) 
2. Docente  
 
MOMENTOS DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA: 
MOMENTO 
TIEMPO 
ESTIMADO 
RECURSOS 
1. Compartir: 
 
Se busca realizar una actividad de encuentro, por medio de 
la cual sea posible conectarme con el otro a partir de 
reconocerlo en su diferencia. Se siguen los siguientes pasos: 
 
- Se disponen en las paredes diferentes imágenes que sirvan 
como generadores de recuerdos (impresiones de imágenes 
de productos antiguos y/o típicos de algunas zonas, 
banderas y atuendos de diferentes lugares del país, entre 
otros. Esto depende de una exploración que el docente haya 
realizado previamente en el primer taller para definir 
posibles lugares de origen de los estudiantes y trayectorias) 
 
Imágenes 
impresas 
 
Cinta pegante 
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- Se les indica que deben hacerse al lado del objeto que más 
les llame la atención, no hay un límite de estudiantes por 
objeto. 
- Se invita a socializar por qué eligieron el objeto y se 
pregunta qué relación tiene eso con su historia y la historia 
de su familia. 
 
 
2. Conceptualizar: 
 
Esta fase se centra en una democratización de conceptos, en 
la cual, a partir de indagar por el tema central del taller, en 
este caso la reflexión por “qué costumbres existen en su 
familia”, comiencen a emerger saberes y sentidos. 
 
En línea con lo anterior, el docente indagará a los 
estudiantes sobre quiénes son ellos y qué los diferencia de 
los demás. A partir de las respuestas irá elaborando un mapa 
mental, en el que se establezcan las relaciones existentes 
entre las posturas de los participantes. El mapa se dibuja 
siguiendo los siguientes pasos: 
 
- Dibujar un centro que simbolice la idea principal. 
- A partir de idea central irradiar palabras claves que 
permitan la comprensión de esa idea central a partir de 
hacer claridad en la idea de sí mismo. Cada uno de estas 
palabras debe contar con una rama independiente. 
- Asociar las respuestas ofrecidas por los asistentes con las 
palabras claves presentes en el mapa. 
- Utilizar colores e imágenes, pues estos elementos 
procuran que los procesos sean recordados con más 
facilidad. Y además trazar líneas curvas resulta más 
estimulante. 
- Escribir una sola palabra globalizante por rama, para que 
los participantes elaboren distintas asociaciones con 
respecto a la información y vinculen sus experiencias a 
este proceso 
- Hacer visibles las relaciones y rupturas que se evidencian 
entre las diferentes posturas, así como mencionar las 
posibilidades de diálogo entre las mismas para la creación 
de nuevas realidades. 
 
 
 
 
30 minutos 
 
Tablero acrílico 
(o superficie para 
tomar apuntes 
visibles a todos 
los asistentes) y 
marcador. 
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3. Crear: 
 
El ejercicio central consistirá en la elaboración de una línea 
del tiempo, en donde cada estudiante, con información 
previa que haya obtenido a partir de indagar a sus 
familiares, tenga elementos para ubicar los lugares y 
tiempos en los que se ha movido su familia. Para ello se 
brindan las siguientes instrucciones: 
 
- En un octavo de cartulina elabore una línea del tiempo en 
donde se establezcan los lugares en donde ha vivido su 
familia y los años en que ha ocurrido. 
 
- Señale los motivos que han generado cambios en los 
lugares de vivienda, si no ha habido cambios explique por 
qué cree que siempre han estado ahí. 
 
 
40 minutos 
- Octavos de 
cartulina 
 
- Colores 
 
4. Reflexionar: 
Una vez desarrollado el ejercicio, se da paso a un momento 
de devolución, en el cual sea posible una socialización de 
las percepciones y sensaciones que deja el taller en los 
estudiantes. Para ello se sugieren los siguientes pasos que 
pueden variar en orden y contenido según se desarrolle el 
ejercicio. 
 
- Se realizan grupos de trabajo en donde los estudiantes van 
a socializar los resultados de las líneas del tiempo. 
 
- Luego de la socialización, se analiza grupalmente qué 
costumbres, rasgos o formas de ser de cada uno pueden 
tener conexiones con los lugares de origen de sus familias. 
 
- Se hace una mesa redonda en donde cada grupo socializa 
los resultados finales. 
 
- El docente invita a reflexionar sobre la importancia de 
reconocer la forma en que las tradiciones nos determinan de 
maneras particulares, en relación con la forma de 
comportarnos, pero también las expectativas que tenemos 
frente a lo que debemos ser. 
 
 
20 minutos 
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OBSERVACIONES:  
 
Este cuadro está destinado para que el docente inmediatamente termine el taller realice sus 
anotaciones en relación con las particularidades que identificó en la elaboración del taller, 
específicamente aquellos aspectos que entiende como relevantes para el establecimiento de 
metodologías y ejercicios que sean más efectivos en la transmisión de conocimientos a partir de 
reconocer las particularidades de los estudiantes a la luz de los temas trabajados. 
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TALLER Nª 3 DE LECTURA DE REALIDADES EN EL AULA 
EL COLEGIO 
 
(ESPACIO PARA ENCABEZADO CON DATOS BÁSICOS DEL LUGAR DE 
REALIZACIÒN SEGÙN REQUERIMIENTOS DEL DOCENTE) 
 
 
PROPOSITOS:  
El colegio constituye el tercer nivel territorial de acercamiento a la subjetividad de los estudiantes, se 
busca que, por medio de la transmisión de narrativas sobre las emociones que surgen al abordar diferentes 
aspectos del entorno escolar, sea posible llegar a reconocer la forma en que tenemos la posibilidad de tomar 
decisiones en el marco de lo público. 
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
- Identificación de posibilidades de incidencia en lo público. 
- Trabajo en equipo. 
- Expresión oral. 
 
EVALUACIÓN:  
Para este proceso se sugiere realizar una evaluación cualitativa, en la cual tanto docente como 
estudiantes de manera colectiva socialicen y hagan una reflexión sobre el trabajo y las temáticas 
propuestas. Está evaluación al igual que los resultados arrojados en cada momento del taller son los 
insumos que permitirán al docente realizar la lectura de realidades.  
 
PARTICIPANTES:  
1. Grupo de estudiantes ( la cantidad de estudiantes varía según el contexto en el que se 
desarrolle el taller) 
2. Docente  
 
MOMENTOS DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA: 
MOMENTO 
TIEMPO 
ESTIMADO 
RECURSOS 
1. Compartir: 
 
Se busca realizar una actividad de encuentro, por medio de 
la cual sea posible conectarme con el otro a partir de 
reconocerlo en su diferencia. Se siguen los siguientes pasos: 
 
- Se elaboran papeles en donde se escriban diferentes 
protagonistas de la comunidad académica, como docente X, 
rector, vigilante, estudiante de grado X, entre otros. 
 
20 minutos 
Papeles con 
personajes. 
 
Cinta pegante. 
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- Se le pega a cada estudiante un papel en la frente sin que 
este sepa cuál es. 
 
- Se indica que deben comenzar a caminar a lo largo del 
salón y de repente se dará la instrucción de que elija a otra 
persona que tenga cerca. 
 
- Por medio de un ejercicio de mímica, las parejas deben 
buscar que ambos descubran cuál es el personaje que tienen 
en la frente.  
 
2. Conceptualizar: 
 
Esta fase se centra en una democratización de conceptos, en 
la cual, a partir de indagar por el tema central del taller, en 
este caso la reflexión por “cuál es mi papel en el colegio”, 
comiencen a emerger saberes y sentidos. 
 
En línea con lo anterior, el docente indagará a los 
estudiantes sobre quiénes son ellos y a partir de las 
respuestas irá elaborando un mapa mental tal como se 
explicó en páginas anteriores, en el que se establezcan las 
relaciones existentes entre las posturas de los participantes. 
 
- Dibujar un centro que simbolice la idea principal. 
- A partir de idea central irradiar palabras claves que  
permitan la comprensión de esa idea central. Cada 
uno de estas palabras debe contar con una rama 
independiente. 
- Asociar estas palabras claves con otros conceptos  
que  relacionen a estas palabras claves o las 
definan. Para esto se deben sacar de las ramas 
principales otras más pequeñas y deben estar 
dibujadas de un color distintivo.  
- Utilizar colores e imágenes, pues estos elementos 
procuran que los aprendizajes sean recordados con 
más facilidad. Y además trazar líneas curvas 
resulta  más estimulante. 
- Escribir una sola palabra globalizante por rama, 
para que los participantes elaboren distintas 
asociaciones con respecto a la información y 
vinculen sus experiencia a este proceso 
- Agregar símbolos, flechas y colores y abrir un 
apartado de convenciones para conectar la 
información. 
 
 
 
 
30 minutos 
 
Tablero acrílico 
(o superficie para 
tomar apuntes 
visibles a todos 
los asistentes) y 
marcador. 
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- Utilizar contornos para totalizar la información y 
añadir un orden numérico. 
 
3. Crear: 
 
La actividad central consiste en la construcción colectiva de 
una cartografía de relaciones que contiene los siguientes 
pasos: 
 
- En las paredes del salón se disponen carteleras, cada una 
va a hacer referencia a los integrantes de la comunidad 
educativa, una para estudiantes, otra para docentes, otra 
para directivos, otra para administrativos y otra para 
personal de servicios generales. 
 
- Se conforman grupos y cada uno tiene una cartelera a 
cargo, en la cual van a establecer esas personas que se ven 
representadas en la cartelera (docentes, directivos, etc) de 
qué manera se relacionan con ellos, cómo se hablan, qué se 
dicen, qué emociones surgen en esos relacionamientos.  
 
- Posteriormente los grupos van cambiando de cartelera y 
haciendo el mismo ejercicio con las otras carteleras sin 
repetir lo que puso el grupo anterior. 
 
 
40 minutos 
Carteleras. 
 
Lápices, colores. 
 
4. Reflexionar: 
 
Una vez desarrollado el ejercicio, se da paso a un momento 
de devolución, en el cual sea posible una socialización de 
las percepciones y sensaciones que deja el taller en los 
estudiantes. Para ello se sugieren los siguientes pasos que 
pueden variar en orden y contenido según se desarrolle el 
ejercicio. 
 
- Se realiza una socialización general de los tipos de 
relaciones que establecen los estudiantes con los diferentes 
grupos de personas abordados en las carteleras. 
 
- Se pregunta, a partir de ejercicio realizado, qué influencia 
tienen los estudiantes en el marco de la comunidad 
académica, teniendo en cuenta las relaciones que 
establecieron. 
 
 
20 minutos 
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OBSERVACIONES:  
 
Este cuadro está destinado para que el docente inmediatamente termine el taller realice sus 
anotaciones en relación con las particularidades que identificó en la elaboración del taller, 
específicamente aquellos aspectos que entiende como relevantes para el establecimiento de 
metodologías y ejercicios que sean más efectivos en la transmisión de conocimientos a partir de 
reconocer las particularidades de los estudiantes a la luz de los temas trabajados. 
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TALLER Nª 4 DE LECTURA DE REALIDADES EN EL AULA 
LA COMUNIDAD 
 
(ESPACIO PARA ENCABEZADO CON DATOS BÁSICOS DEL LUGAR DE 
REALIZACIÒN SEGÙN REQUERIMIENTOS DEL DOCENTE) 
 
 
PROPOSITOS:  
 
La comunidad constituye el cuarto nivel territorial de acercamiento a la subjetividad de los 
estudiantes, se busca que, por la identificación de los aspectos más representativos del entorno del 
colegio, reconozcan los escenarios existentes para la incidencia en las dinámicas sociales del espacio 
abordado. 
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
- Reconocimiento de vías para incidencia en lo público. 
- Identificación de los aspectos relevantes en el entorno territorial. 
- Comprensión de la manera en que le entorno del colegio determina las relaciones que allí se 
desarrollan. 
 
EVALUACIÓN:  
Para este proceso se sugiere realizar una evaluación cualitativa, en la cual tanto docente como 
estudiantes de manera colectiva socialicen y hagan una reflexión sobre el trabajo y las temáticas 
propuestas. Está evaluación al igual que los resultados arrojados en cada momento del taller son los 
insumos que permitirán al docente realizar la lectura de realidades.  
 
 
MOMENTOS DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA: 
MOMENTO 
TIEMPO 
ESTIMADO 
RECURSOS 
1. Compartir: 
 
Se busca realizar una actividad de encuentro, por medio de 
la cual sea posible conectarme con el otro a partir de 
reconocerlo en su diferencia. Se siguen los siguientes pasos: 
 
- En el suelo se disponen diferentes materiales (hojas y 
pintura, crayones, plastilina, alambres, lana, entre otros) 
- Los estudiantes van caminando y se hacen al lado del 
material que más les llame la atención. 
- Con el material construyen un símbolo que identifique el 
barrio en donde se encuentra el colegio y lo dejan en el suelo 
de nuevo. 
20 minutos 
 
 
Los materiales 
dispuestos por el 
docente. 
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- Los estudiantes caminan y toman el símbolo que más les 
llame la atención y buscan a su creador para obtener la 
explicación del símbolo. 
 
 
2. Conceptualizar: 
 
Esta fase se centra en una democratización de conceptos, en 
la cual, a partir de indagar por el tema central del taller, en 
este caso la reflexión por “cómo define el entorno del 
colegio”, comiencen a emerger saberes y sentidos. 
 
En línea con lo anterior, el docente indagará a los 
estudiantes sobre quiénes son ellos y a partir de las 
respuestas irá elaborando un mapa mental tal como se 
explicó en páginas anteriores, en el que se establezcan las 
relaciones existentes entre las posturas de los participantes. 
 
- Dibujar un centro que simbolice la idea principal. 
- A partir de idea central irradiar palabras claves que  
permitan la comprensión de esa idea central. Cada 
uno de estas palabras debe contar con una rama 
independiente. 
- Asociar estas palabras claves con otros conceptos  
que  relacionen a estas palabras claves o las 
definan. Para esto se deben sacar de las ramas 
principales otras más pequeñas y deben estar 
dibujadas de un color distintivo.  
- Utilizar colores e imágenes, pues estos elementos 
procuran que los aprendizajes sean recordados con 
más facilidad. Y además trazar líneas curvas 
resulta  más estimulante. 
- Escribir una sola palabra globalizante por rama, 
para que los participantes elaboren distintas 
asociaciones con respecto a la información y 
vinculen sus experiencia a este proceso 
- Agregar símbolos, flechas y colores y abrir un 
apartado de convenciones para conectar la 
información. 
- Utilizar contornos para totalizar la información y 
añadir un orden numérico. 
 
 
 
 
 
30 minutos 
 
Tablero acrílico 
(o superficie para 
tomar apuntes 
visibles a todos 
los asistentes) y 
marcador. 
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3. Crear: 
 
La actividad central consiste en la realización de una 
cartografía social que seguirá los siguientes pasos: 
 
- Se elaborará un mapa del barrio en el que se encuentra el 
colegio entre los diferentes asistentes. 
 
- Se señalarán los espacios más significativos, 
especificando por medio de dibujos y convenciones en 
carácter que se les brinda, ya sea porque son peligrosos, o 
de esparcimiento. 
 
 
40 minutos 
Tablero y 
marcadores. 
 
4. Reflexionar: 
Una vez desarrollado el ejercicio, se da paso a un momento 
de devolución, en el cual sea posible una socialización de 
las percepciones y sensaciones que deja el taller en los 
estudiantes. Para ello se sugieren los siguientes pasos que 
pueden variar en orden y contenido según se desarrolle el 
ejercicio. 
 
- Se aborda cada uno de los lugares señalados, 
estableciendo los estudiantes de qué forma actúan 
en esos espacios. 
- Se dialoga para establecer y reconocer las 
posibilidades de incidencia que existen en esos 
espacios, de manera que si es algo negativo o 
inseguro se pueden llegar a resignificar y si son 
positivos pueden fortalecerse 
 
20 minutos 
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3.4 Validación de la propuesta pedagógica por expertos 
 
Teniendo en cuenta, que el juicio de expertos es un método de validación útil para 
verificar la fiabilidad  de una investigación que se define como “una opinión informada de 
personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en 
éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar-Pérez y Cuervo-
Martínez, 2008). Se realizó este proceso, con el fin de evaluar y validar la pertinencia, claridad, 
coherencia y relevancia de la propuesta pedagógica “El lineamiento para el desarrollo de talleres 
de lectura de realidades en el aula”. 
El proceso de validación de expertos se llevó a cabo con tres docentes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Libre, quienes conocen de cerca los procesos de 
formación que se llevan a cabo en las Licenciaturas. También se contó con el aporte que de tres 
profesionales de la educación externos a la institución, con el fin de tener una mirada más amplia 
de la propuesta y su posible pertinencia  en otros contextos. Estas personas fueron un sociólogo, 
una sicóloga y un docente de educación superior, los tres pertenecen a la Universidad Minuto de 
Dios.  Es decir, los seis expertos se desenvuelven como docentes de Educación Superior, más 
adelante se expondrá el detallado de la caracterización de los evaluadores.  
  El instrumento que se utilizó para realizar la validación por expertos tuvo como base los 
parámetros que establecen  (Escobar y Cuervo, 2008) para realizar este proceso. Los criterios a 
evaluar  fueron los componentes de la propuesta pedagógica (Fundamentos pedagógicos, 
Objetivo, pertinencia de los talleres, claridad de la propuesta, calidad de la propuesta y 
factibilidad en su aplicación).  
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3.4.1 Instrumento validación por expertos 
 
A continuación se presentará una matriz que busca realizar una evaluación cualitativa de 
la propuesta “El lineamiento para el desarrollo de talleres de lectura de realidades en el aula” 
planteada en la investigación “FORMACIÓN DE LICENCIADOS Y DIVERSIDAD 
CULTURAL Lineamiento pedagógico para el desarrollo de talleres de lectura de realidades en el 
aula ” que tiene como fin aportar en los procesos de formación de licenciados, para que ellos 
tengan la posibilidad de  reflexionar en torno al reconocimiento de la diversidad cultural en el 
aula. 
Objetivo: Evaluar y validar la pertinencia, claridad, coherencia y relevancia de la propuesta 
pedagógica “El lineamiento para el desarrollo de talleres de lectura de realidades en el aula” 
Nombre del evaluador:_________________________________________ 
Formación: ___________________________________________________ 
Institución donde labora: _________________________________________ 
Marque con una  “X” la evaluación que usted considere pertinente para cada criterio y realice las 
observaciones que usted crea relevantes para el enriquecimiento de la propuesta. 
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Tabla 1 Instrumento validación por expertos 
 
N° 
 
CRITERIO 
VALORACIÓN CUALITATIVA 
EXCELENTE BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE OBSERVACIONES 
1 
Pertinencia y claridad  
de los fundamentos de la 
propuesta pedagógica 
frente a lo que esta busca  
     
2 
Claridad en el objetivo 
de la propuesta 
pedagógica  
     
3 
Pertinencia del taller 
como espacio para la 
lectura de realidades 
     
4 
Claridad de la propuesta      
5 
Calidad de la propuesta 
(estructura, contenido, 
redacción cohesión 
interna) 
     
6 
Factibilidad en la 
aplicación en línea con 
los objetivos 
     
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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3.4.2 Caracterización de expertos 
A continuación se presenta una tabla para dar a conocer el perfil de los expertos que 
evaluaron la propuesta pedagógica de esta investigación. 
Caracterización de expertos 
NOMBRE FORMACIÓN EXPERIENCIA 
DOCENTE 
INSTITUCIÓN DONDE 
LABORA 
Experto 1 
Luis Eduardo Ospina 
1.  Licenciado en 
Educación Física. 
 
2. Magister en 
Educación. 
28 años Universidad Libre 
Experto 2 
María Cristina 
Martinez Peña 
1. Maestra en Bellas 
Artes con Especialidad 
en Grabado. 
 
2. Magister en 
Educación y Desarrollo 
Social. 
 
3. Magister en Filosofía 
del Derecho y Teoría 
Política. 
28 años Universidad Libre 
Experto 3 
José María Castellanos 
1. Magister en 
Educación. 
30 años Universidad Libre 
Experto 4 
Lady Rojas 
1. Psicóloga. 
 
2. Magíster en 
Investigación 
Interdisciplinaria. 
5 años de experiencia 
profesional 
 
1 año de experiencia 
docente 
Universidad Minuto de 
Dios 
Experto 5 
Andersson Lizarazo 
1. Sociólogo. 
 2. Formación en 
pedagogía para no 
licenciados. 
3.  Magíster en 
Investigación Social. 
5 años de experiencia 
profesional 
 
1 año de experiencia 
docente 
Universidad Minuto de 
Dios 
Experto 6 
Alejandro Choque 
1. Licenciado en 
Filosofía 
2. Especialización en 
gerencia educativa. 
12 años de experiencia 
docente 
Universidad Minuto de 
Dios 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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3.4.3  Evaluación de la propuesta 
Experto 1 Luis Eduardo Ospina 
N° 
 
CRITERIO 
VALORACIÓN CUALITATIVA 
EXCELENTE BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE OBSERVACIONES 
1 
Pertinencia y 
claridad  
de los fundamentos 
pedagógicos de la 
propuesta 
pedagógica frente a 
lo que esta busca  
  X 
 Es necesario ampliar y dar claridad 
a los fundamentos acerca de la 
multidimensionalidad humana y en 
relación con el tema de 
investigación. Los fundamentos no 
pueden estar referidos a otras partes 
del proyecto y menos consolidarse 
en mapas mentales, cuadros 
sinópticos u otras estructuras 
gráficas resumidas. Es probable que 
dichos fundamentos tengan mucho 
que ver con el marco teórico 
expuesto 
2 
Claridad en el 
objetivo de la 
propuesta 
pedagógica  
   X 
El objetivo de la propuesta no 
aparece con claridad dentro de la 
misma, solo es posible deducirlo del 
objetivo general del proyecto y del 
párrafo inicial de la introducción de 
la propuesta. Luego, es necesario 
explicitarlo claramente dentro de la 
propuesta con un ítem de 
señalización específica 
3 
Pertinencia del taller 
como espacio para la 
lectura de realidades 
 X  
 Se trata de un especio pertinente 
para consolidar la intencionalidad 
de la propuesta, ya por su alto nivel 
práctico, la estructura que lo 
compone y los temas tratados de 
manera gradual. 
4 
Claridad de la 
propuesta 
  
X 
 Es necesario complementar las 
observaciones señaladas en el 
presente documento para dar 
claridad a la propuesta 
5 
Calidad de la 
propuesta 
(estructura, 
contenido, redacción 
cohesión interna) 
 
X 
  En términos generales la propuesta 
debe completarse con los siguientes 
elementos: 
-Título 
-Objetivo  
-Justificación 
-Fundamentos 
-Metodología 
-Evaluación general 
6 
Factibilidad en la 
aplicación en línea 
con los objetivos 
 X   Es factible 
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Experto 2 María Cristina Martinez 
N° 
 
CRITERIO 
VALORACIÓN CUALITATIVA 
EXCELENTE BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE OBSERVACIONES 
1 
Pertinencia y 
claridad  
de los 
fundamentos 
pedagógicos de la 
propuesta 
pedagógica frente 
a lo que esta 
busca  
 
X 
  Responde a una necesidad del contexto de 
formación docente en la realidad educativa 
colombiana, contar con estrategias pedagógicas 
para reconocer, y valorar la diversidad cultural en 
el aula. Se fundamenta teóricamente en conceptos 
de cultura a partir de un diagnóstico previo y una 
conceptualización teórica. Igualmente fundamenta 
teóricamente conceptos que refuerzan el objeto de 
estudio: diversidad cultural, lectura de realidades 
en el aula, subjetividad-territorio. 
2 
Claridad en el 
objetivo de la 
propuesta 
pedagógica  
 
X 
  Esta claramente definida como la elaboración de 
una propuesta pedagógica, con  su respectivo 
sustento científico y partiendo de la continuidad 
de una indagación previa, realizada por la misma 
investigadora. Cuyo objetivo busca facilitar desde 
la formación de docentes el abordaje de la 
diversidad cultural en el aula. 
3 
Pertinencia del 
taller como 
espacio para la 
lectura de 
realidades 
 
X 
  Esta claramente estructurado en su propuesta de 
planeación y desarrollo, en el reconocimiento de 
contexto y actores, su estructura es sistemática y 
metodología participativa, con explicaciones 
fundamentadas, orientaciones adecuadas a su 
desarrollo, tiene un componente reflexivo sobre la 
intención pedagógica y amplia marcos de 
referencia como posibilidad para realizar un 
procesos de lectura de realidades en el aula. 
4 
Claridad de la 
propuesta 
 
X 
  Es una estrategia pedagógica para fortalecer la 
formación docente en lo relacionado con el 
reconocimiento de la diversidad cultural en el 
aula. 
5 
Calidad de la 
propuesta 
(estructura, 
contenido, 
redacción 
cohesión interna) 
 
X 
  Cuenta con una clara estructura definida en la 
introducción, que a mi juicio es un poco larga; 
además de exponer la intención de la 
investigación, retoma y da continuidad a la 
investigación previa como punto de partida de la 
investigación propuesta, lo que considero es de 
gran valor; refuerza la problemática de la noción 
de cultura; y esboza de manera general al 
estructura de la tesis exponiendo el problema de 
investigación pregunta, objetivos, enfoque 
investigativo de forma clara y coherente; 
igualmente describe los contenidos de los 
capítulos 1 y 2, en el primero da cuenta del marco 
teórico el cual es preciso con el objeto de estudio,  
y el segundo desarrolla la propuesta con talleres 
estructurados adecuadamente y con una visón 
práctica que fortalece el proceso de formación 
docente; hace una análisis  del documento del 
MEN sobre lineamientos de calidad de la 
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educación a partir de claras categorías de análisis 
coherentes con el objeto y de investigación; 
entrega resultados de la matriz de consenso;  y 
plantea a partir de su indagación la lectura de 
realidades. La redacción es sencilla y hay 
coherencia y cohesión en la redacción del 
documento. 
6 
Factibilidad en la 
aplicación en 
línea con los 
objetivos 
 
X 
  Es factible y responde a una necesidad de 
formación docente 
 
 
 
Experto 3 José María Castellanos 
N° 
 
CRITERIO 
VALORACIÓN CUALITATIVA 
EXCELENTE BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE OBSERVACIONES 
1 
Pertinencia y 
claridad  
de los fundamentos 
pedagógicos de la 
propuesta 
pedagógica frente a 
lo que esta busca  
 
X 
 
 
 
 
  
Se hace a un lado la estandarización de las pruebas 
dando oportunidad a la riqueza de la diversidad 
cultural. 
2 
Claridad en el 
objetivo de la 
propuesta 
pedagógica  
 
X 
  
 
3 
Pertinencia del taller 
como espacio para la 
lectura de realidades 
 X   Ubicándolo dentro del contexto, y sus verdaderas 
necesidades. 
4 
Claridad de la 
propuesta 
 
X 
  
 
5 
Calidad de la 
propuesta 
(estructura, 
contenido, 
redacción cohesión 
interna) 
 
X 
  
 
6 
Factibilidad en la 
aplicación en línea 
con los objetivos 
 X   Es posible rompiendo con la estandarización. 
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Experto 4 Lady Rojas 
N° 
 
CRITERIO 
VALORACIÓN CUALITATIVA 
EXCELENTE BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE OBSERVACIONES 
1 
Pertinencia y 
claridad  
de los 
fundamentos 
pedagógicos de la 
propuesta 
pedagógica frente 
a lo que esta 
busca  
 
 
 
 
 
X 
  Los fundamentos muestran un antecedente 
metodológico sólido y claro, junto con ello responden 
afirmativamente a diferentes dimensiones que deben 
ser tenidas en cuenta en el momento de realizar 
procesos de intervención, ya que el abordaje de temas 
como las relaciones intersubjetivas, la cultura y su 
diversidad, y la configuración del territorio, es un 
proceso atravesado por cuestiones epistemológicas, 
éticas y políticas. De esta manera, los fundamentos 
planteados resultan ser elementos que condensan 
diferentes dimensiones de manera eficaz.  
2 
Claridad en el 
objetivo de la 
propuesta 
pedagógica  
 
X 
  Tienen relación directa con los fundamentos se 
encuentran bien desarrollados tanto en su formulación 
como en su consecución. 
3 
Pertinencia del 
taller como 
espacio para la 
lectura de 
realidades 
 
X 
  El modelo concreto que se maneja en la propuesta 
resulta bastante particular, ya que lo expuesto en el 
documento deja entender que no tiene como único fin 
transmitir un conocimiento, sino que busca además 
obtener algo de los participantes, lo cual supone una 
exigencia para quien lo dirija. Sin embargo, la forma en 
que está explicado, brinda los elementos necesarios 
para un buen desarrollo del mismo, por lo cual su 
pertinencia es la adecuada para el contexto educativo. 
4 
Claridad de la 
propuesta 
 
X 
  Cuenta con un carácter innovador desde sus 
fundamentos hasta el final, por lo que exige de una 
lectura juiciosa y concentrada, ya que perder de vista 
algún punto clave de los fundamentos puede hacer que 
se pierda el hilo del lineamiento, sin embargo es claro 
que la propuesta busca dar las herramientas para que se 
realicen procesos de lecturas de realidades en colegios, 
así como también son claros los pasos a seguir para 
llevar a cabo el taller y eso en línea con la formación 
de docentes de la facultad de educación de la 
Universidad Libre. 
5 
Calidad de la 
propuesta 
(estructura, 
contenido, 
redacción 
cohesión interna) 
 
X 
  La propuesta responde a las expectativas que se generan al 
iniciar la lectura, la introducción es clara sobre los límites 
que tiene el lineamiento y su posibilidad de aplicación, por lo 
cual establece lo que se puede esperar a lo largo de la 
propuesta en relación con su calidad, esta expectativa de 
calidad se mantiene satisfecha a lo largo del proceso. Cuenta 
con buena redacción y estructura. 
6 
Factibilidad en la 
aplicación en línea 
con los objetivos 
 
X 
  La propuesta exige una preparación sobre todo lo conceptual, 
por lo cual su factibilidad de aplicación es alta siempre y 
cuando se cuente con el entorno escolar en el que se pueda 
aplicar. 
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Experto 4  Andersson Lizarazo 
N° 
 
CRITERIO 
VALORACIÓN CUALITATIVA 
EXCELENTE BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE OBSERVACIONES 
1 
Pertinencia y claridad  
de los fundamentos 
pedagógicos de la 
propuesta pedagógica 
frente a lo que esta 
busca  
 
X 
  La propuesta pedagógica, se sustenta en 
fundamentos que parten de una revisión 
conceptual retomando postulados de 
perspectivas teóricas que han reflexionado 
desde la relación entre cultura y procesos 
de aprendizaje; y una revisión contextual 
en términos de sujetos que participan en 
procesos pedagógicos y de lineamientos 
institucionales a nivel nacional sobre las 
características de los entornos y de los 
procesos educativos 
2 
Claridad en el 
objetivo de la 
propuesta pedagógica  
 
X 
  Son claros y apuntan a los temas centrales 
que desarrolla el ejercicio. 
3 
Pertinencia del taller 
como espacio para la 
lectura de realidades 
 
X 
  Tal y como está sustentado, bajo los 
conceptos de territorio como lugar en el 
que se dinamizan sentires y se potencializa 
la construcción de significados, es un 
espacio pertinente. Esto, ya que es 
necesaria una re significación de los 
espacios en los que acontece la praxis 
pedagógica. 
4 
Claridad de la 
propuesta 
 
X 
  Se entiende que es una propuesta que parte 
de la sensibilización, necesaria en los 
docentes, sobre la lectura de las realidades 
pedagógicas de las que hace parte; lectura 
que se posibilita a través de 
reconocimiento critico de los modelos de 
pensamiento y teorías  que dinamizan las 
prácticas y las posibilidades cognitivas 
desde la construcción de significados, de 
sus estudiantes.  
5 
Calidad de la 
propuesta (estructura, 
contenido, redacción 
cohesión interna) 
 
X 
  En general la propuesta es lo 
suficientemente coherente y bien elaborada 
como para comprender los puntos que 
desarrolla. 
 
6 
Factibilidad en la 
aplicación en línea 
con los objetivos 
 
X 
  La propuesta debe encontrar su lugar en las 
posibilidades institucionales, para lo cual, 
debe existir un sentido dentro de las 
mismas prácticas docentes, es decir, para 
que un docente contemple un trabajo 
distinto o conscientemente diferente, debe 
entender por qué lo hace. 
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Experto 5 Alejandro Choque 
N° 
 
CRITERIO 
VALORACIÓN CUALITATIVA 
EXCELENTE BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE OBSERVACIONES 
1 
Pertinencia y claridad  
de los fundamentos de la 
propuesta pedagógica frente a lo 
que esta busca  
 
X 
  Los fundamentos están 
consolidados bajo bases teóricas 
sustentadas y argumentadas desde 
principios básicos de investigación 
los cuales permiten analizar cuáles 
son las problemáticas que se desean 
trabajar. 
2 
Claridad en el objetivo de la 
propuesta pedagógica  
  
X 
 Aunque los objetivos se encuentran 
bien encaminados y estructurados, 
por ende son claros y permiten 
visibilizar cuáles son los pasos de la 
propuesta, se puede seguir 
trabajando en su claridad. 
3 
Pertinencia del taller como 
espacio para la lectura de 
realidades 
 
X 
  La propuesta es pertinente en tanto 
que aborda un elemento 
fundamental que se requiere en la 
educación en la actualidad este es la 
realidad de los estudiantes sus 
visiones sus interpretaciones del 
mundo el cómo lo entienden y lo 
viven.   
4 Claridad de la propuesta 
 
X 
  La propuesta en clara en tanto que 
permite hacer un análisis 
praxeológico del quehacer 
profesional en este caso sobre el 
quehacer docente y a su vez permite 
que los futuros licenciados se 
inserten de una forma más concreta 
en el contexto de sus estudiantes 
5 
Calidad de la propuesta 
(estructura, contenido, redacción 
cohesión interna) 
 
X 
  La propuesta se encuentra bien 
estructurada en tanto que se centra en 
tres pasos fundamentales a seguir dentro 
de la realización de la misma su vez hay 
una sustentación teórica clara, en tanto 
que la misma es el resultado de un 
ejercicio de triangulación dentro de la 
investigación 
6 
Factibilidad en la aplicación en 
línea con los objetivos 
 
X 
  La propuesta se hace factible en tanto 
que exista un rompimiento 
paradigmático de los docentes, en 
cuanto a teorías metodologías y 
conceptualizaciones. De esta manera se 
podrá llevar a cabo un ejercicio 
enriquecedor en donde el conocimiento 
sea el resultado de una construcción 
colectiva; asimismo se hace factible si 
por sobre todas las cosas se tiene claro 
el contexto y el entorno de los 
estudiantes. 
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2.4.2  Análisis evaluación de expertos 
A continuación se presentará  un análisis de los resultados arrojados por el instrumento de 
validación de expertos. La tabla utilizada es creación propia del investigador. 
Tabla 3 Análisis resultados evaluación de expertos 
N° CRITERIOS RECOMEDACIONES AJUSTES 
1 
Pertinencia y claridad 
de los fundamentos de 
la propuesta 
pedagógica frente a lo 
que esta busca 
Es necesario ampliar y dar 
claridad a los fundamentos 
pedagógicos 
 
Al realizar la lectura de los 
fundamentos pedagógicos de la 
propuesta se evidenció que existía la 
necesidad de dar mayor orden a este 
ítem con el fin de dar claridad al 
mismo. Se hicieron ajustes 
pertinentes a este apartado.  
2 
Claridad en el objetivo 
de la propuesta 
pedagógica 
El objetivo de la propuesta 
no aparece con claridad 
Se re estructuró el objetivo de la 
propuesta para que este fuera 
evidente  y claro dentro de la misma 
3 
Pertinencia del taller 
como espacio para la 
lectura de realidades 
En este aspecto los 
evaluadores no sugieren 
ajustes. 
 
4 
Claridad de la 
propuesta 
 
Algunos evaluadores 
siguieren dar mayor 
consistencia a algunos 
aspectos de la 
investigación para que la 
propuesta sea más clara. 
Sugieren realizar ajustes a: 
Objetivo, Justificación, 
Metodología. 
 
En cuanto a la propuesta 
solicitan dar mayor 
claridad a la evaluación. 
 
Aunque las recomendaciones no 
fueron hechas directamente a la 
propuesta se realizaron los ajustes 
pertinentes al trabajo para dar mayor 
claridad a la propuesta y no perder la 
coherencia de la investigación. 
 
Se incluyó de manera específica el 
punto de evaluación dentro de la 
propuesta.   
5 
Calidad de la propuesta 
(estructura, contenido, 
redacción cohesión 
interna) 
Resaltan la importancia de 
realizar los ajustes sugeridos 
para dar mayor calidad a la 
propuesta 
Se realizaron los cambios solicitados en 
pro de cualificar tanto el trabajo como la 
propuesta. 
6 
Factibilidad en la 
aplicación en línea con 
los objetivos 
Los cinco evaluadores están 
de acuerdo en la factibilidad 
de la propuesta. 
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El proceso de evaluación que se le hizo a la propuesta pedagógica aportó a la 
investigación, en la medida que los juicios dados por los especialistas, sustentados en sus 
conocimientos y experiencia permitieron corregir los puntos confusos tanto de la propuesta como 
del trabajo en general. Es de resaltar que sus aportes no sólo se enfocaron en los aspectos a 
mejorar, sino también en reflexiones frente a la importancia del trabajo desarrollado y la 
viabilidad de su aplicación en diferentes contextos. 
  
Lo más importante del proceso de validación de los expertos, fue la reflexión que invitan 
a hacer en torno a que la Educación en la actualidad requiere de la búsqueda de metodologías 
contextualizadas  que posibiliten a los estudiantes por medio de la interacción con sus pares, ser 
los protagonistas en la construcción y apropiación del conocimiento.  Lo anterior conlleva a 
seguir trabajando en procesos de investigación que se preocupen por brindar herramientas o 
estrategias pedagógicas encaminadas a cualificar los procesos de formación de futuros 
licenciados.    
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Conclusiones 
En relación con el desarrollo metodológico, conceptual y a la luz de los resultados obtenidos en 
la validación por expertos, es posible establecer las siguientes conclusiones: 
- Según el criterio dado por los expertos, la lectura de realidades se puede constituir en un 
aporte en términos de formación para los estudiantes de licenciatura, en tanto que brinda 
la posibilidad de avanzar en procesos de comprensión de la diversidad cultural presente 
en el aula escolar, lo cual a su vez permite establecer un panorama contextualizado que 
de paso a la generación de estrategias de enseñanza situadas, que respondan a los 
elementos históricos, y a las expectativas que surgen por medio del diálogo con los 
estudiantes. 
- Resaltan los expertos,  que el lineamiento para el desarrollo de talleres de lectura de 
realidades en el aula, al contar con fundamentos que surgieron de un trabajo de 
verificación metodológica para la identificación de elementos relevantes en el marco de 
los procesos de formación,  puede resultar un instrumento relevante para dar cuenta de la 
realidad cultural que se instala en las aulas escolares a partir de rastrear las relaciones 
intersubjetivas que allí acontecen. 
- Para mí como investigadora, haber indagado sobre cultura y haberla entendido como 
aquel producto de las significaciones que los individuos establecen a partir de la 
interacción con los elementos simbólicos que se encuentran en su entorno, dentro de los 
cuales se encuentran también otros sujetos con sus propias significaciones, es un 
planteamiento que posibilita una nueva comprensión del fenómeno cultural, brindando 
posibilidades para avanzar en ejercicios de comprensión de la realidad más allá de los 
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límites que le han sido impuestos en relación con el análisis de poblaciones étnicas y 
diferenciales. 
- Dentro de mi ejercicio como docente, pienso que la implementación de nuevas formas de 
realizar esta labor, permite que tanto licenciados, como licenciados en formación 
reflexionen en torno a la importancia de buscar diferentes caminos para que los 
conocimientos que se construyen en el aula respondan a las necesidades de los 
estudiantes y así lograr que los resultados en la educación se vean afectados 
positivamente, incrementando los niveles de calidad. 
- A partir de lo investigado, es pertinente decir, que se debe asumir el taller como un 
espacio académico predilecto para el diálogo y como una herramienta fundamental para 
la comunicación e interacción con los estudiantes, en donde se traspasan las estructuras 
jerárquicas de los enfoques tradicionales, y a partir de la generación de empatía y 
confianza, se avance en la comprensión de los fenómenos sociales que acontecen en el 
entorno escolar. 
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Recomendaciones 
A partir del trabajo desarrollado hasta este punto, es posible realizar las siguientes 
recomendaciones para que los hallazgos obtenidos tengan la posibilidad de aportar en nuevos 
procesos que busquen la transformación de problemáticas en diferentes campos: 
- Debe existir una reflexión sensata y permanente con respecto a la forma en que se 
utilizan los conceptos fundamentales en las diferentes áreas del conocimiento, tal y como 
se abordó el concepto de cultura en la presente investigación, es posible generar aportes a 
partir de indagar por las posibilidades que nos brindan otra serie de elementos que 
solemos utilizar cotidianamente. 
- Si bien se abordaron los procesos de formación, el trabajo cuenta con una deuda a ser 
saldada por otros estudios que a partir de lo aquí expuesto se indaguen por la efectividad 
con que cuentan los modelos de evaluación de la calidad de la educación en el país, ya 
que las transformaciones para responder a las necesidades que surgen de la realidad 
también deben pasar por la reflexión sobre ese tipo de procesos. 
- Se espera que la propuesta pedagógica pueda ser acogida en los procesos de formación de 
Licenciados de la Universidad Libre para que los futuros docentes cuenten con 
herramientas que los diferencien de otros Licenciados de otras facultades de educación y 
les brinden una impronta caracterizada por el interés de reconocer las necesidades de los 
estudiantes. Se sugiere hacer uso de la propuesta pedagógica en espacios académicos de 
la Universidad Libre como lo son la asignatura Comunidad y Sociedad I y II y en Práctica 
Docente. 
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- La lectura de realidades tiene una posibilidad muy amplia de desarrollo en términos 
conceptuales y metodológicos, por lo cual debe ser retomada en nuevos procesos que 
aporten a su consolidación. 
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Apéndice A: Encuesta estudiantes 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
1. ¿Cuándo conoció el programa curricular específico de su carrera evidenció el trabajo que se 
iba a realizar en el aspecto cultural?  
a. Si b. No.  c. No sabe. 
  2. ¿Evidencia usted una cátedra de cultura específica en el pensum de su carrera?  
a. Si b. No.  c. No sabe. 
3. ¿En el currículo de su carrera hay planteamientos acerca de cómo se va a trabajar el aspecto 
cultural a lo largo de la carrera?  
a. Si b. No c. No sabe 
4. ¿Conoce las directrices que establece el currículo de su carrera para desarrollar el aspecto 
cultural?  
a. Si b. No c. No sabe 
5. ¿Usted piensa que la cultura tiene relación con la educación? 
a. Si b. No 
6. ¿Cree que el aspecto cultural fortalece la  formación profesional?  
a. Si b. No   
7. ¿En su pensum hay una asignatura específica de cultura y educación? 
a. Si b. No 
Si la respuesta anterior es no. 
8. ¿Cree que es necesario que en la universidad se implemente una cátedra de cultura y educación?  
a. Si b. No 
9. ¿Piensa que el currículo de su carrera presenta falencias para desarrollar la relación cultura y 
educación? 
a. Si b. No 
10. ¿Tiene usted un concepto claro de lo  que es cultura?  
a. Si b. No 
11. ¿Le gustaría a lo largo de su formación en la universidad conocer de cultura y la influencia que ésta 
tiene en la educación, para construir su propio concepto? 
a. Si b. No 
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Apéndice B: Formato encuesta jefes de departamento 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
JEFES DE DEPARTAMENTO  
 
Objetivo: Indagar el concepto de cultura que maneja la Universidad Libre en  los currículos de la 
Licenciatura en Educación física y la Licenciatura en Humanidades e Idiomas con respecto a la 
relación  entre educación y cultura.   
 
1. ¿Cuál es el concepto que se viene trabajando en la universidad libre sobre 
cultura?______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
2. ¿Qué aspectos SON RELEVANTES  para generar cultura en los estudiantes de la 
licenciatura? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
3. ¿Existe una cátedra que haga mención a educación y cultura en la  universidad libre? Si-
No ¿Cuál?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
4. Al hacer una lectura de la propuesta curricular del programa  se puede evidenciar la 
carencia de un concepto de cultura ¿La anterior observación según su criterio es verdadera 
o falsa? Si-No ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Existe unificación del concepto de cultura para la Universidad?  Si-No. ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Si la respuesta a la pregunta numero 5 es No 
5. ¿Cree usted que es necesario establecer un concepto de cultura que sirva de directriz al 
trabajo que ustedes vienen desarrollando en este aspecto?  Si-No ¿Por qué? 
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 7. ¿Qué propósito busca la universidad al hacer énfasis en la relación que debe existir 
entre educación y cultura? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
8. ¿Cómo  pretende la Universidad Libre crear cultura organizacional? 
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
9. Teniendo en cuenta que en el plan de estudios de la licenciatura está estipulada una 
asignatura llamada cultura física, ¿De qué manera influyen en la formación del futuro 
egresado las temáticas planteadas y los objetivos propuestos en ésta?  
Porque:_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
10. Sabiendo que la asignatura de cultura física hace parte del núcleo común, ¿Cree usted 
que está tiene la misma trascendencia para los estudiantes de educación física que para los 
de humanidades? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
11. Según el proyecto transversal de la facultad, la cultura se debe trabajar en séptimo 
semestre, apuntando a desarrollar competencias específicas tales como identificar y definir 
conceptos. ¿Cree usted que la cultura debe ser trabajada desde primer semestre para un 
mejor proceso?      Si-No ¿Por qué?       
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
12. ¿Cree usted que se hace necesario presentar una propuesta de cultura  en la Universidad 
libre?  Si ___ No ___  
Porque:_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
13. ¿Qué importancia tiene establecer un concepto de cultura en el currículo de la 
licenciatura?__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
14. ¿De qué manera influye la cultura en la formación del perfil del futuro egresado? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
15. ¿Cree necesario plantear y desarrollar una cátedra específica de cultura y educación? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
